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(B u d a p e s t )
A f in n u g o r történeti szöveggyűjteményről
A n a p ja in k b a n O ro s z o r s z á g b a n é lő f in n u g o r n é p e k tö r té n e lm e m é g ig e n c s a k h é z a g o s a n
ism e r t . T ö r té n e t i f o r r á s o k v is z o n y la g r i tk á n em l i t ik ő k e t , m iv e l te r ü le tü k k ív ü le s e t t a k ü -
lö n b ö z ő h a ta lm i é s k u l tu r á l i s c e n t r u m o k o n , s íg y e lé g ism e r e t le n e k v o l ta k a tö r té n e t í r ó k
s z ám á r a , k é s ő b b p e d ig b e le v e s z te k a z o ro s z b i r o d a lo m a r c ta la n em b e r tö m e g é b e . A f ig y e -
le m c s a k a 1 9 . s z á z a d m á s o d ik f e lé b e n - le g in k á b b a s z á z a d v é g é n - te r e lő d ö t t f e lé jü k ,
a m ik o r n em f t ig g e t le n ü l a z o r o s z o r s z á g i g a z d a s á g i f e j lő d é s tő l , a f in n u g o r n é p e k k ö r é b e n
n em z e t i - k u l tu r á l i s m o z g a lm a k k e z d te k k ib o n ta k o z n i .
A 1 9 . s z á z a d i O ro s z o r s z á g b a n a k o r s z ín v o n a lá v a l lé p é s t ta r tó tö r té n e t í r ó i m u n k a fo ly t ,
s a z ö s s z e g y ű j tö t t f o r r á s o k f e lk e l te t t é k e g y e s k u ta tó k é r d e k lő d é s é t a fm n u g ö r s á g tö r té n e lm e
i r á n t i s . A z o k tó b e r i f o r r a d a lo m e g y d a r a b ig a z t a lá t s z a to t k e l te t t e , h o g y e n n e k a m u n k á -
n a k k e d v e z ő b b é v á lh a tn a k a f e l té te le i , a z o n b a n a h a rm in c a s é v e k tő l k e z d ő d ő e n fo k o z a to s a n
h á t té r b e s z o r u l t a tö r té n e t i f o r r á s o k r a a la p o z o t t tö r té n e t í r á s , é s h á t té r b e s z o r u l t a z o r o s z
tö r té n e le m e g y e s r é s z le te in e k k u ta tá s a i s . Í g y a k u ta tó k ta r tó z k o d ta k a f in n u g o r n é p e k k o r a i
tö r té n e té n e k a la p o s e le m z é s é tő l i s . E z t n ém i le g p ó to l ta , h o g y a r é g é s z e t , s e z e n b e lü l a f in n -
u g o r n é p e k r é g é s z e te a z ö tv e n e s é v e k tő l r e n d k ív ü l d in am ik u s a n f e j lő d ö t t . A S z o v je tu n ió
m e g s z ű n é s e u tá n a f in n u g o r k ö z tá r s a s á g o k b a n is ú j r a in d u l t a f o r r á s f e l tá r á s m u n k á ja , s
ta n u lm á n y o k je le n n e k m e g fm n u g o r v o n a tk o z á s ú e s em é n y e k rő l é s a z o r o s z tö r té n e le m k i -
e m e lk e d ő f in n u g o r s z á rm a z á s ú a la k ja i r ó l . O ro s z o r s z á g f in n u g o r n é p e i s z ám á r a te h á t k e z d
fo n to s s á v á ln i tö r té n e lm ü k .
M a g y a ro r s z á g o n a f in n u g o r n é p e k tö r té n e lm e i r á n t e d d ig c s e k é ly é r d e k lő d é s m u ta tk o -
z o t t . A f in n u g o r n y e lv r o k o n s á g e le m e i t ö s s z e f o g la ló ta n u lm á n y o k , ta n k ö n y v e k rö v id e n
ism e r te t t é k a z a la p v e tő té n y e k e t , d e a tö r té n e lm e n b e lü l c s a k a z ő s tö r té n e t k e l te t t b iz o n y o s
f o k ú é r d e k lő d é s t . A m a g y a r f in n u g r i s tá k a t é r d e k e l te a f in n u g o r s á g tö r té n e lm e , e m l í té s t
é r d em lő e k p l . B a r n a F e rd in á n d é s M u n k á c s i B em á t ta n u lm á n y a i . (B a r n a F e rd in á n d ,
A mordvaiak történelmi viszontagságai. É r te k e z é s a N y e lv - é s S z é p tu d o m á n y o k k ö r é b ő l .
B p . , 1 8 7 7 . ; M u n k á c s i B em á t , Az ugorok legrégibb emlékezete. E th n o g r a p h ia 5 . B p . ,
1 8 9 4 . 1 6 0 -1 8 0 .) A tö r té n e t i é r d e k lő d é s s z em p o n t já b ó l k ü lö n k a te g ó r iá t k é p v is e l Z s i r a i
M ik ló s , a k i h a z á n k b a n e g y e d ü lá l ló m é ly s é g b e n ta n u lm á n y o z ta O ro s z o r s z á g f in n u g o r n é p e -
in e k tö r té n e té t . Finnugor rokonságunk c ím e n m e g je le n te te t t ö s s z e f o g la lá s á n a k b ib l io g r á -
f ia i u ta lá s a i ta n ú s í t j á k , h o g y ism e r te , s f e ld o lg o z ta a z a la p v e tő tö r té n e lm i f o r r á s o k a t . A
f in n u g o r n é p e k tö r té n e lm e i r á n t é r d e k lő d ő k te h á t Z s i r a i e m l í te t t m ü v é b ő l , s a z ú ja b b ta n -
k ö n y v e k b ő l i sm e rk e d h e tn e k m e g a z a la p v e tő tö r té n e lm i té n y e k k e l . A f in n é s a z é s z t n é p
tö r té n e lm e v is z o n y la g jo b b a n ism e r t M a g y a ro r s z á g o n , m iv e l tö b b m o n o g r á f iá b a n is f e I d o l -
g o z tá k . A b a l t i - f in n n é p e k i r á n t i n a g y o b b é rd e k lő d é s t je lz i a z i s , h o g y n é h á n y m a g y a r k u ta -
tó f o g la lk o z ik tö r té n e lm ü k k e l . (B e r e c z k i A n d r á s , G o m b o s J ó z s e f , R ic h ly G á b o r ) . M e g é r te k
a f e l té te le i a n n a k , h o g y e r r ő l a s z in t r ő l m o s t m á r to v á b b lé p jü n k . A k ív ü lá l ló é r d e k lő d ő k , s
a m a g y a r é s tö r té n e le m s z a k o s e g y e te m i h a l lg a tó k - le e n d ő ta n á r o k - s z ám á r a tö r té n e lm i
ö s s z e f o g l a l á s o k a t , t a n k ö n y v e k e t k e l l k é s z í t e n ü n k a z o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r n é p e k n á l u n k
k e v é s b é i s m e r t t ö r t é n e t é r ő l , é s a f i n n u g o r n é p e k t ö r t é n e t é t k u t a t ó s z * e m b e r e k e t k e l l k é -
p e z n ü n k . - - - _ . . .
M in d e n t ö r t é n e lm i k u t a t á s a l a p j a a f o r r á s o k f e l t á r á s a , p u b l i k á l á s a . A f i n n u g o r n é p e k r e
v o n a t k o z ó t ö r t é n e t i a d a t o k e l é g v á l t o z a t o s m ó d o n l e l h e t ő k f e l . E g y e s ó k o r i s z e r z ő k m ű v e i
o l v a s h a t ó k f r i s s é s h i t e l e s m a g y a r f o r d í t á s b a n , c s a k é p p e n a z é r d e k l ő d ő k e l ő t t n e m i s m e r t ,
h o g y e z e n m ű v e k b e n f i n n u g o r v o n a t k o z á s o k i s t a l á l h a t ó k . M á s t ö r t é n e t í r ó k c s a k e l a v u l t
m a g y a r - : b r d í t á s b a n o l v a s h a t ó k , s v a n n a k f i n n u g o r s z e m p o n t b ó l k i e m e l k e d ő e n f o n t o s f o r r á -
s o k m a g y a r f o r d í t á s n é l k ü l . M in d a z o k t a t á s , m i n d a k u t a t á s s z e m p o n t j a i a z t k í v á n j á k ,
h o g y a f i n n u g o r v o n a t k o z á s ú t ö r t é n e t i a d a t o k a t m a g y a r r a f o r d í t s u k é s e g y F i n n u g o r T ö r t é -
n e t i S z ö v e g g y ű j t e m é n y b e n k i a d j u k .
A F i n n u g o r T ö r t é n e t i S z ö v e g g y ű j t e m é n y ö s s z e á l l í t á s á h o z n e m r é g i b e n e l k e z d t e m a z
a n y a g g y ű j t é s t . M o s t a m ű t e r v e z e t t f e l é p í t é s é r ő l s z e r e t n é k b e s z á m o l n i , é s n é h á n y s z ö v e g e t
k í v á n o k b e m u t a t n i . A s z ö v e g g y ű j t e m é n y k u t a t á s t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s s e i f o g k e z d ő d n i , a m e l y
a h a z a i f i n n u g o r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t f o g l a l j a ö s s z e . E n n e k e l s ő v á l t o z a t a m á r e l k é s z ü l t ,
1 9 9 6 - b a n e g y m i l l e c e n t e n á r i u m i k o n f e r e n c i á n T a t a b á n y á n e l ő a d t a m , s r ö v i d e s e n m e g i s
j e l e n i k . A b e v e z e t ő u t á n m in d e n e g y e s f i n n u g o r v o n a t k o z á s ú s z ö v e g r é s z l e t e t b i b l i o g r á f i a
k ö v e t ( a z e r e d ú \ n y e l v ű s z ö v e g k ö z l é s é s a s z ö v e g h e z k a p c s o l ó d ó f o n t o s a b b t a n u lm á n y o k
a d a t a i ) , é s e g y r ö v i d , a f i n n u g o r v o n a t k o z á s o k a t k i e m e l ő é r t é k e l é s . A s z ö v e g r é s z l e t e l ő t t
o l v a s h a t ó l e s z a szerző k i v o n a t o s é l e t r a j z a i s . A s z ö v e g g y ű j t e m é n y a z e l s ő f o r r á s o k t ó l h a l a d
n a p j a i n k f e l é . A k é s ő k ö z é p k o r t ó l k e z d v e a f o r r á s o k m in d j o b b a n s z a p o r o d n a k , m i v e l e g y r e
t ö b b ú t i b e s z á m o l ó s z á m o l b e a k e l e t i f i n n u g o r o k r ó l , s a h i v a t a l o s i r a t o k s z á m a i s g y a r a p o -
d i k . V á r h a t ó a n e b b ő l a k o r s z a k b ó l f o l y a m a t o s a n k e r ü l n e k m a j d e l ő ú j a b b i r a t o k a l e v é I t á -
r a k b ó l . E z e l ő r e v e t í t i a z t a p r o b l é m á t , h o g y a s z ö v e g g y ű j t e m é n y v a g y n e m l e s z t e l j e s , v a g y
s o h a n e m k é s z ü l e l . M in d e n k é p p e n m e g k e l l h ú z n i t e h á t e g y t ö r t é n e lm i h a t á r v o n a l a t , é s a z
a z t m e g e l ő z ő i d ő s z a k f o r r á s a i t m i n é l e l ő b b k ö z ö l n i k e l l , h o g y a z e m l í t e t t o k t a t á s i é s t u d o -
m á n y o s k u t a t á s i c é l o k m e g v a l ó s u l h a s s a n a k . J e l e n l e g ú g y g o n d o l o m , h o g y h a t á r v o n a l k é n t a
K a z a n y i T a t á r K á n s á g m e g d ö n t é s e , K a z a n y b e v é t e l e k í n á l k o z i k . E z e g y o l y a n e s e m é n y ,
a m e l y m in d e n J < é p p e n h a t á r k ő v o l t a f i n n u g o r s á g s z á m á r a , m i v e l e t t ő l a z i d ő p o n t t ó i k e z d v e
a z U r a l f .U f ó p a i o l d a l á n m in d e n f i n n u g o r n é p o r o s z f e n n h a t ó s á g a l á k e r ü l t .
H é r o d o t o s z n a k a g ö r ö g - p e r z s a h á b o r ú k t ö r t é n e t é t f e l d o l g o z ó m ű v e M u r a k ö z y G y u l a f o r d í -
t á s á b a n 1 9 8 9 - b e n j e l e n t m e g . A z á t l a g o s t ö r t é n e lm i í s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő k s z á m á r a
H é r o d o t o s z a t ö r t é n e t í r á s a t y j a , a z á t l a g o s f i n n u g r i s z t í k a i í s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő k s z á m á -
r a p e d i g j ó l i s m e r t H é r o d o t o s z m u n k á s s á g á n a k f i n n u g o r v o n a t k o z á s a . M ín d e n f i n n u g o r
k é z i k ö n y v e m l í t i , h o g y a b u d í n o k , a n d r o p h a g o k , t h y s s a g é t á k s t b . v a l ó s z í n ű l e g f i n n u g o r
n é p e k k e l a z o n o s a k . A k é z i k ö n y v e k a z o n b a n n e m k ö z l i k a z e r e d e t i s z ö v e g r é s z l e t e k e t , s í g y
n e m k a p c s o l ó d i k ö s s z e a k é t f é l e í s m e r e t , h o g y t u d n i i l l í k a g ö r ö g - p e r z s a h á b o r ú k l e í r á s a
t a r t a lm a z f i n n u g o r v o n a t k o z á s o k a t , s a z o k m a g y a r f o r d í t á s b a n i s o l v a s h a t ó a k . H é r o d o t o s z t
é s m ű v é n e k f i n n u g o r v o n a t k o z á s a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g j a t á r g y a l n i a s z ö v e g g y ű j t e m é n y :
H é r o d o to s z a k i s á z s i a i H a l i k a r n a s s z o s z b a n s z ü l e t e t t K r . e . 4 8 4 k ö r ü l . S z ü lő v á r o s a p o l i t i k a i
é l e t é n e k t e v é k e n y r é s z e s e v o l t , a s z á m á r a k e d v e z ő t l e n v á l t o z á s o k m ia t t e g y id ő r e S z a m o s z
s z i g e t é r e k e l l e t t m e n e k ü ln i e . V i s z z a t é r t H a l i k a r n a s s z o s z b a , m a jd k é s ő b b A th é n b a n é l t .
É l e t é t A th é n i t á l i a i g y a rm a tv á r o s á b a n , T h u r i o i b a n f e j e z t e b e K r . e . 4 2 5 t á j á n . É l e t e f o l y a -
m á n tö b b r e n d k iv ü l i u t a z á s t t e t t k e r e s k e d e lm i e x p e d í c i ó k t a g j a k é n t , t a l á n m a g a i s k e r e s k e -
d ő v o l t . L e g h í r e s e b b ú t j a a z e g y ip t o m i v o l t . E g y ip t o m b ó l T ü r o s z b a é s B a b ü lo n b a i s e l j u -
t o t t . J á r t T h r á k i á b a n é s M a k e d o n i á b a n i s . F ö lk e r e s t e a F e k e t e - t e n g e r m e l l é k i g ö r ö g g y a r -
m a tv á r o s t , O lb i á t i s , a h o l a z o t t é l ő g ö r ö g ö k tő l , v a l a m in t a v á r o s b a b e l á t o g a t ó s z k í t á k t ó l
s z e r e z t e é r t e s ü l é s e i t a s z t y e p p i n é p e k r ő l , s a t ő l ü k é s z a k a b b r a l a k ó k r ó l . .
H é r o d o to s z h a t a lm a s m u n k á j á b a n a g ö r ö g - p e r z s a h á b o r ú k tö r t é n e t é t í r t a m e g . M ű v e c s a k
h a l á l a u t á n v á l t i s m e r t t é , k é s ő b b k i l e n c k ö n y v r e o s z t o t t á k , e g y - e g y k ö n y v e t a M ú z s á k r ó l
n e v e z v e e l . H é r o d o to s z a k o r s z i n t j é n e n c ik l o p é d ik u s m é r e t ű t u d á s a n y a g o t h a lm o z o t t f e l , s
í r t m e g . M o n d a n iv a l ó j a s z é t f e s z í t i a g ö r ö g - p e r z s a h á b o r ú k l e í r á s á t , a s o k s z á l o n f u t ó c s e -
l e k m é n y , a g y a k o r i k i t é r ő k m ia t t e g y e s k u t a t ó k ú g y v é l i k , h o g y v a ló j á b a n k ü lö n b ö z ő t é m á -
j ú m ű v e i e g y b e o lv a s z t á s á v a l k e l e t k e z e t t a p e r z s a h á b o r ú k k r ó n ik á j a . M á s k u t a t ó k a z o n b a n
e g y s é g e s , m e g s z e r k e s z t e t t m ű n e k v é l i k . H é r o d o to s z m u n k á s s á g a n a g y j e l e n t ő s é g ű v o l t a z
ó k o r i t ö r t é n e t i , f O ld r a j z i i r o d a l o m b a n . I n f o rm á c ió i t é v s z á z a d o k o n á t m á s o l t á k , a l a k í t g a t t á k
a z u tó d o k , o l y k o r - o l y k o r h o z z á t é v e v a l a m i t . E z e k n e k a m ű v e k n e k k ö z ö s j e l l e g z e t e s s é g e ,
h o g y a s z k í t á k r ó l í r v á n s z ó t e j t e n e k é s z a k i s z o m s z é d a ik r ó l . K ö z ö t t ü k s e j t h e t ü n k f i n n u g o r
n é p e k e t . H é r o d o to s z m ű v e e s e t l e g e s f i n n u g o r v o n a tk o z á s a i m i a t t a f i n n u g o r n é p e k tö r t é n e -
t é t k u t a t ó k k ö r é b e n i s n a g y b e c s b e n á l l .
H é r o d o to s z a lY . k ö n y v b e n , S z k ü th i a é s a s z k ü th a - p e r z s a h á b o r ú k a p c s á n e m l í t i a s z k ü -
t h á k s z o m s z é d s á g á b a n é lő n é p e k e t . É r t e s ü l é s e i a l a p j á n h a n g s ú ly o z z a , h o g y n e m a s z k ü th á k
r o k o n a i r ó l b e s z é l , h a n e m m á s , n y e l v ü k b e n é s k u l t ú r á j u k b a n e l t é r ő n é p e k r ő l . A lY . k ö n y v
1 3 . , 1 8 . ,2 0 . ,2 1 . ,2 2 . , 1 0 2 . , 1 0 6 . , 1 0 7 . , 1 0 8 . , 1 0 9 . f e j e z e t e i b e n í r a s z k í t á k o n tú l i n é p e k r ő l ,
a z i s s z é d o n o s z o k r ó l , a z a r im a s z p o s z o k r ó l , a h ü p e r b o r e u s z o k r ó l , a z a n d r o p h a g o s z o k r ó l , a
m e l a n k h l a i n o s z o k r ó l , a b u d in o s z o k r ó l , a t h ü s s z a g é t á k r ó l é s a i ü r k á k r ó l . A n n a k id e j é n T o -
m a s c h e k p r ó b á l t f i n n u g o r n é p e k e t r e n d e ln i e z e k h e z a n e v e k h e z . A m o r d v in n é p n e v e t e m -
b e r e v ő n e k m a g y a r á z t a , s m á s f o r r á s o k b ó l i s t u d v á n a m o r d v in o k h a r c i k e d v é r ő l é s k e g y e t -
l e n s é g é r ő l , a z a n d r o p h a g o s z o k a t , a k i k n e k n e v e e m b e r e v ő t j e l e n t , s H é r o d o to s z i s ú g y tu d t a ,
e m b e r e k e t i s e s z n e k , a m o r d v in o k k a l a z o n o s í t o t t a . (W . T o m a s c h e k 1 8 8 8 - 1 8 8 9 . I I . 7 - 1 6 . )
A m e l a n k h l a i n o s z n é p r ő l H é r o d o to s z a z t í r t a , h o g y f e k e t e r u h á b a n j á r n a k , s n e v ü k i s e b b ő l
a s z o k á s u k b ó l s z á rm a z ik . T o m a s c h e k a z o n n é p r a j z i a d a t a l a p j á n , h o g y a c s e r e m i s z e k r é -
g e b b e n k i z á r ó l a g f e k e t e r u h á t v i s e l t e k , a m e l a n k h l a i n o s z n é p e t v e l ü k a z o n o s í t o t t a . (W .
T o m a s c h e k 1 8 8 8 - 1 8 8 9 . I I . 1 6 - 1 9 . ) A B u d in o s z - v o t j á k a z o n o s í t á s n a k H é r o d o to s z a z o n
a d a t a v o l t a z a l a p j a , h o g y a b u d in o s z o k k é k s z e m ű e k é s v ö r ö s h a j ú a k . (W . T o m a s c h e k
1888-1889. H . 16-18.) A thüsszagétákat azért azonosította a vogulokkal, mert nevüket a
Csuszovaja folyó nevéből vélte megfejteni. (W . Tomaschek 1888-1889. II. 32-36.) Ezek
az azonusítások már nem felelnek meg a mai tudományosság igényeinek, a mordvin és a
thüsszagéta népnév Tomaschek-féle etimológiája pl. teljesen elhibázottnak bizonyult. Ú j
eredmények azonban nincsenek ezen a téren. M ásik módszerként kinálkozhat a hérodotoszi
leírások térképre vitele. A történettudományban, különösen a Szkítia területe révén érintett
orosz és ukrán tudományban jelentős irodalom kapcsolódik Hérodotosz m inket érdeklő
fejezeteihez. Hérodotosz műve alapján térképen ábrázolták Szkítiát, és Dareiosz szkíta
hadjáratát.
A különböző térképek között azonban jelentős eltérések vannak az androphagoszok,
budinoszok, melankhlainoszok, vagyis azon népek elhelyezése szempontjából, amelyeket
Hér0Jotosz sze:'int a szkíták megpróbáltak szövetségesül megnyerni Dareiosz ellen. Abban
azonban egység-:s a vélemény, hogy az androphagoszokat, budinoszokat, melanklainoszo-
kat, akiket m i olyannyira szeretnénk finnugoroknak tudni, a finnugor övezetnél jóval
délebbre, illetve délnyugatabbra helyezik el. (Egyedül a budinoszokat jelöli Tyerenozskin·
és Ilm inszkij térképe arra a területre, ahol a Kr. e. 5. században a gyjakovoi régészeti kul-
túra finnugor népessége élt. Je. V . Csernyenko közli B . N . Grakov, M . I. A rtamonov, A . I.
Tyerenozskin-V A. Ilm inszkij és B . A . R ibakov térképeit: Je. V . Csernyenko: Szld jo -
p e r s zid s zka ja vo jn a . Kijev 1984. 87-88.) Hérodotosz a nem szkíta népeket az erdőzónába
helyezi. Nos a térképek szerint az eurázsiai sztyeppövezet éppen a Fekete-tengertől északra,
a szkíták hajdani területének nyugati részén a legkeskenyebb. (B e ve ze té s a m a g ya r ő s tö r . , .
t é n e t ku ta tá s á n a k jo r r á s a ib a IV . Budapest 1982. 4. ábra, 51., 7. ábra, 61-64.) A Dnyeper
és a Dnyeszter torkolatától kb. 400-500 km-re északra már az erdő a természetes növény-
takaró, ~ a Don torkolatától sincs 600 km-nél messzebb az erdős részek határa. Hérodotosz
idején is erdők lehettek ezeken a tájakon, feltehetőleg ősindoeurópai, talán ősszláv etniku-
mok általlakottan. Finnugor népnek valószinűleg tehát csak a thüsszagétákat, iürkákat, és
a náluk is távolabb élő, már meseszerű tulajdonságokkal felruházott arimaszposzokat,
hüperboreuszokat tarthat juk.
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N o r d e n 1-11. Sitsungsberichte d. PhiL-H ist. C lasse d. Kais. Akadem ie d. W issenschaf-
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IV . 18. "A Borüszthenész túlsó partján a tengerhez legközelebb Hülaia terül el. E ttől
északra szkütha földműveseket találunk; akiket a Hüpanisz folyónál lakó hellének
borüsztl:eneitésznek hívnak, ők azonban saját magukat olbiopolitésznak. Ezeknek a föld-
m ű v e lő s z k ü th á k n a k a t e r ü l e t e t e h á t k e l e t f e l é , a P a n t i k a p é s z f o l y ó i g h á r o m n a p i j á r ó f ö l d ,
é s z a k i i r á n y b a n p e d ig t i z e n e g y n a p i h a j ó ú t a B o r ü s z t h e n é s z e n . A f ö l ö t t ü k e l t e r ü l ő tO ld m á r
v é g t e l e n b e n y ú ló p u s z t a s á g . A p u s z t a s á g u t á n a z a n d r o p h a g o s z o k k ü lö n á l l ó , s e m m ik é p p e n
s e m s z k ü th a n é p e l a k i k . E z e k tO lö t t a z u t á n v a l ó b a n p u s z t a s á g a t á j , a h o l s e m m i f é l e e m b e r -
f a j t a n e m é l m e g ." ( 2 7 2 . )
IV . 2 0 . " A k i r á l y i s z k ü th á k tó l é s z a k r a e g y m á s i k , n e m s z k ü th a n é p , a m e l a n k h l a i o n o s z o k
l a k n a k . A m e l a n k h l a i n o s z o k o n tú l a v i d é k , t u d o m á s u n k s z e r i n t , e m b e r n e m la k t a m o c s á r é s
p u s z t a s á g . " ( 2 7 3 . )
IV . 2 1 . " A k i a T a n a i s z f o l y ó n á t k e l , m á r n e m s z k ü th a f ö l d ö n j á r . A z e l s ő r é s z a z o k n a k a
s z a u r o m e t á k n a k a p u s z t a v i d é k e , a k i k a M a i é t i s z - t ó ö b l é t ő l t i z e n ö t n a p i j á r á s n y i r a l a k n a k
é s z a k f e l é ; i t t e z e n a z e g é s z t e r ü l e t e n s e m v a d o n n ő t t f a , s e m g y ü m ö l c s f a n i n c s . A v id é k
m á s i k r é s z e a b u d in o s z o k é , e z t a t e r ü l e t e t v i s z o n t m in d e n f e l é s ű r ű e r d ő b o r í t j a . " ( 2 7 3 . )
IV . 2 2 . " A b u d in o s z o k tó l é s z a k r a e l ő s z ö r e g y h é t n a p a l a t t b e j á r h a t ó p u s z t a s á g t e r ü l e l , s a
p u s z t a s á g o n tú l . k i s s é k e l e t i i r á n y b a n , a t h ü s s z a g é t á k n a g y l é l e k s z á m ú , k ü lö n á l l ó n é p e é l ,
a m e ly v a d á s z a t b ó l t a r t j a f e n n m a g á t . A k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g u k b a n , u g y a n e z e n a t á j o n
l a k n a k a i ü r k á k . E z e k i s v a d á s z a t b ó l é l n e k , é s a k ö v e t k e z ő k é p p e n v a d á s z n a k . A v a d á s z
f e lm á s z i k e g y f á r a - m e r t s ű r ű n b o r í t j á k f á k a v id é k e t - é s o n n a n f i g y e l . M in d e g y ik n e k o t t
v a n k é s z e n l é t b e n a l o v a , a m e ly e t m e g t a n í t o t t h a s o n f e k ü d n i , h o g y a l a c s o n y n a k l á t s s z é k ,
t o v á b b á a k u ty á j a . H a a v a d á s z m e g p i l l a n t j a a f á r ó l a v a d a t , n y i l á v a l r á l ő , l e m á s z i k a f á -
r ó l , a l o v á r a p a t t a n , é s ü l d ö z ő b e v e s z i , n y o m á b a n a k u ty á j á v a l . E z e k tő l k e l e t r e m á s
s z k ü th á k l a k n a k , a k i k v a l a m ik o r k i v á l t a k a k i r á l y i s z k ü th á k k ö z ü l , s í g y j u t o t t a k e l e r r e a
v i d é k r e . " ( 2 7 3 . )
IV . 2 3 . " E z e k n e k a s z k ü th á k n a k a v id é k é i g a z ö s s z e s f e l s o r o l t t e r ü l e t t e rm é k e n y t a l a j ú
s í k s á g , e z u t á n a z o n b a n k ö v e s é s k o p á r . H a a z e m b e r m e g t e s z e g y n a g y u t a t e z e n a k o p á r
t á j o n á t , a m a g a s h e g y e k tö v é b e n m e g é r k e z i k e g y o ly a n n é p h e z , a m e ly n e k t a g j a i , m in t
m o n d j á k , s z ü l e t é s ü k tő l f o g v a k o p a s z o k - d e a n ő k i s , n e m c s a k a f é r f i a k - , é s a b b a n i s h a -
s o n l i t a n a k e g y m á s r a , h o g y a z o r r u k l a p o s é s a z á l l u k n a g y . S z k ü th a r u h á b a n j á r n a k u g y a n ,
d e a s a j á t k ü l ö n n y e l v ü k ö n b e s z é l n e k , é s a f á k g y ü m ö l c s e i n é l n e k . A f a n e v e , a m e ly t á p l á l j a
ő k e t , p o n t i k o n , s n a g y j á b ó l o l y a n m a g a s , m in t e g y f ü g e f a . G y ü m ö l c s e h a s o n ló a b a b h o z ,
d e m a g i s v a n b e n n e . H a m e g é r i k , v á s z o n d a r a b o k o n á tn y o m já k , i l y e n k o r s ű r ű é s f e k e t e
f o l y a d á k f o l y i k k i b e l ő l e , m e ly n e k n e v e a s z k h ü . E z t n y a l o g a t j á k é s t e j j e l k e v e r v e i s i s s z á k ,
s ű r ű s e p r ő j é b ő l p e d ig g y ü m ö l c s í z t k é s z í t e n e k , m e ly e t s z i n t é n e l f o g y a s z t a n a k . J ó s z á g u k
u g y a n i s k e v é s v a n , m e r t a l i g a k a d jó l e g e l ő . V a l a m e n n y i e n e g y - e g y f a a l a t t l a k n a k , a m e ly e t
t é l e n f e h é r n e m e z z e l t a k a r n a k b e , d e n y á r o n l e v e s z i k a t a k a r ó t . E z e k e t a z e m b e r e k e t s e n k i
s e m b á n t j a , m e ~ s z e n tn e k t a r t j á k ő k e t , n i n c s i s s e m m i f é l e h a r c i f e g y v e r ü k . Ő k ig a z í t j á k e l
a s z o m s z é d o k k ö z t t á m a d t v i s z á l y t , s h a e g y g y i l k o s h o z z á j u k m e n e k ü l , a z t s e n k i s e b á n t j a .
A n e v ü k a r g i p p a i o s z . " ( 2 7 4 . )
IV . 2 4 . " E z e k ig a k o p a s z o k ig a v id é k e t é s a z o t t l a k ó n é p e k e t t e h á t e l é g j ó l i s m e r j ü k . M e r t
e l j u t n a k h o z z á j u k e g y r é s z t a s z k ü th á k , m á s r é s z t a B o r ü s z t h e n é s z k i k ö t ő j é b e n é s a t ö b b i
p o n to s z i k i k ö t ő h e l y e n l a k ó h e l l é n e k , a k i k t ő l n e m n e h é z é r t e s ü l é s e k e t s z e r e z n i . A z id e l á t o g a -
t ó s z k ü th á k h é t t o lm á c s s e g í t s é g é v e l h é t n y e l v e n t á r g y a l n a k . " ( 2 7 4 . )
" I d á i g t e h á t i s m e r j ü k a v i d é k e t , a k o p a s z o k o n t ú l i t e r ü l e t r ő l a z o n b a n s e n k i n e m t u d
b i z t o s a t m o n d a n i , m e r t a z o d a v e z e t ő u t a t á t h á g h a t a t l a n h e g y e k z á r j á k e l , a m e l y e k e n m é g
s e n k i s e m h a t o l t á t . I g a z , a k o p a s z o k a z t b e s z é l i k - é n u g y a n n e ~ h i s z e m , a m i t m o n d a n a k
- , h o g y a h e g y e k b e n k e c s k e l á b ú e m b e r e k l a k n a k , s h a v a l a k i m é g e z e k e n i s t ú l j u t , o l y a n
e m b e r e k r e t a l á l , a k i k h a t h ó n a p o t a l s z a n a k , a m i t m e g é p p e n s é g g e l n e m f o g a d o k e l . A z t
a z o n b a n b i z t o s a n t u d j u k , h o g y a k o p a s z o k t ó l k e l e t r e a z i s s z é d o n o k l a k n a k . H o g y a k o p a -
s z o k ( ü l é s a z i s s z é d o n o k t ó l é s z a k r a m i v a n , a r r ó l s e m m i t s e m t u d u n k , a z o n k í v ü l , a m i t ő k
m a g u k h í r e s z t e l n e k r ó l a . " ( 2 7 4 - 2 7 5 . )
I V . 2 6 . " M i n t m e s é l i k , a z i s s z é d o n o k n a k i l y e n e k a s z o k á s a i k . H a v a l a k i n e k m e g h a l a z
a p j a , a z e g é s z r o k o n s á g j u h o k a t h a j t o d a , a z á l l a t o k a t á l d o z a t k é n t l e v á g j á k , a h ú s u k a t f ö l -
d a r a b o l j á k , d e f ö l d a r a b o l j á k a h á z i g a z d a m e g h a l t a p j á t i s , a z t á n ö s s z e k e v e r i k a z e g é s z h ú s t ,
é s f e l t á l a l j á k l a k o m á n a k . A h a l o t t f e j é r ő l p e d i g l e h ú z z á k a b ő r t , m e g t i s z t í t j á k , b e a r a n y o z -
z á k , a z t á n i s t e n s z o b o r k é n t t i s z t e l i k é s é v e n k é n t n a g y á l d o z a t o k a t m u t a t n a k b e e l ő t t e . A f i ú
i t t ú g y t i s z t e l i a z a p j á t , m i n t a h e l l é n e k a h a l o t t a k a t a h a l o t t i ü n n e p e k e n . K ü l ö n b e n p e d i g
e z e k r ő l i s a z a h í r j á r j a , h o g y i g a z s á g o s a k , s h o g y a z a s s z o n y o k n a k a f é r f i a k é v a l e g y e n l ő
j o g o k a t a d n a k . " ( 2 7 5 . )
I V . 2 7 . " E z t t u d j u k t e h á t r ó l u k . A z i s s z é d o n o k á l l í t á s a s z e r i n t r a j t u k t ú l a z e g y s z e m ű e m -
b e r e k ~ s a z a r a n y a t ő r z ő g r i f f e k l a k n a k . E z e k e t a h í r e s z t e l é s e k e t á t v e t t é k t ő l ü k a s z k ü t h á k ,
a s z k ü t h á k t ó l p e d i g m i t ö b b i e k , s a s z k ü t h á k u t á n a r im a s z p o s z n é v e n n e v e z z ü k ő k e t , m e r t
s z k ü t h a n y e l v e n a z a r im a e g y e t , a s z p u p e d i g s z e m e t j e l e n t . " ( 2 7 5 . )
I V . 100. " S z k ü t h i a b e l s ő t e r ü l e t é t é s z a k o n , a z I s z t r o s z t ó l k e z d v e , e l ő s z ö r a z a g a t h ü r s z o -
s z o k , a z t á n a n e u r o s z o k , m a j d a z a n d r o p h a g o s z o k , v é g ü l p e d i g a m e l a n k h l a i n o s z o k f ö l d j e
h a t á r o l j a . " ( 3 0 3 . )
I V . 101. " S z k ü t h i a t e r ü l e t e t e h á t n é g y s z ö g e t a l k o t , k é t o l d a l á t a t e n g e r h a t á r o l j a , s a s z á -
r a z f ö l d b e é p a n n y i t n y ú l i k b e , a m e n n y i t a t e n g e r p a r t b ó l e l f o g l a l . M e r t a z I s z t r o s z t ó l t í z
n a p i g t a r t a z ú t a B o r ü s z t h e n é s z i g , é s u g y a n a n n y i i d e i g a B o r ü s z t h e n é s z t ö l a M a i é t i s z - t ó i g ,
d e a t e n g e r t ő l a s z á r a z f ö l d b e l s e j é b e a s z k ü t h á k o n t ú l l a k ó m e l a n k h l a i n o s z o k i g u g y a n c s a k
h ú s z n a p a l a t t l e h e t e l j u t n i . " ( 3 0 3 - 3 0 4 . )
I V . 1 0 2 . " T a n á c s o t t a r t o t t a k a s z k ü t h á k , é s m e g e g y e z t e k , h o g y e g y m a g u k b a n n e m k é p e s e k
n y í l t c s a t á b a n v i s s z a v e r n i D a r e i o s z s e r e g é n e k t á m a d á s á t . K ö v e t e k e t k ü l d t e k s z o m s z é d a i k ·
h o z , í g y h á t a s z o m s z é d k i r á l y o k i s ö s s z e ü l t e k t a n á c s k o z n i a r o p p a n t s e r e g k ö z e l e d t é n e k
h í r é r e . A t a n á c s k o z á s o n a t a u r o s z , a z a g a t h ü r s z o s z , a n e u r o s z , a z a n d r o p h a g o s z , a m e -
l a n k h l a i n o s z , a g e l ó n o s z , a b u d i n o s z é s a s z a u r o m a t a k i r á l y v e t t r é s z t . " ( 3 0 4 . )
I V . 1 0 5 . " A n e u r o s z o k p e d i g a s z k ü t h a s z o k á s o k a t k ö v e t i k . D a r e i o s z h a d j á r a t a e l ő t t e g y
n e m z e d é k k e l e l k e l l e t t h a g y n i u k o r s z á g u k a t a k í g y ó k m i a t t . H i r t e l e n e l l e p t é k u g y a n i s f ö l d -
j ü k e t a k í g y ó k , é s k i n t r ő l , a p u s z t a s á g b ó l i s ö z ö n l ö t t e k b e f e l é , í g y a z t á n k é n y t e l e n e k v o l t a k
s z e d n i a s á t o r f á j u k a t é s á t k ö l t ö z n i a b u d i n o s z o k h o z . " ( 3 0 4 - 3 0 5 . )
I V . 1 0 6 . " A z a n d r o p h a g o s z o k é l n e k m i n d e n n é p k ö z ö t t a l e g v a d a b b s z o k á s o k s z e r i n t , s e m
j o g o t , s e m t ö r v é n y t n e m i s m e r n e k . E z a n o m á d n é p a s z k ü t h á k é h o z h a s o n l ó v i s e l e t b e n j á r ,
d e k ü l ö n n y e l v e t b e s z é l . A f e l s o r o l t n é p e k k ö z ü l e g y e d ü l ő k e s z n e k e m b e r h ú s t . " ( 3 0 5 . )
IV . 1 0 7 . " A m e la n k h l a in o s z o k m in d a n n y i a n f e k e t e r u h á b a n j á r n a k , s a n e v ü k i s i n n e n e r e d .
K ü lö n b e n s z k ü th a s z o k á s o k s z e r i n t é ln e k ." (107.)
IV . 1 0 8 . " A b u d in o s z n a g y , n é p e s tö r z s , a m e ly b e n m in d e n k in e k k é k a s z e m e é s v ö r ö s a
h a j a . V a n e g y n a g y , f á b ó l é p í t e t t v á r o s u k , G e ló n o s z a n e v e . A m a g a s é s m in d e n o ld a lo n
h a rm in c s z t a d io n h o s s z ú v á r o s f a l a k t e l j e s e g é s z é b e n f á b ó l k é s z ü ln e k , a k á r c s a k a l a k ó h á z a k
é s a t e m p lo m o k . Á l ln a k i t t h e l l é n i s t e n e k n e k s z e n t e l t é s h e l l é n m ó d r a b e r e n d e z e t t s z e n t é ly e k
i s , i s t e n s z o b r o k k a l é s o l t á r o k k a l , a z o k i s f á b ó l , é s h á r o m é v e n k é n t b a k k h ik u s ü n n e p e t r e n -
d e z n e k D io n ü s z o s z n a k . M e r t a h e l l é n e r e d e tű g e ló n o s z o k , a k ik e t e lű z t e k a k ik ö tö v á r o s b ó l ,
i t t , a b u d in o s z o k r ö ld j é n t e l e p e d t e k l e , s f é l i g s z k ü th a , f é l i g h e l l é n n y e lv e t b e s z é ln e k . A
b u d in o s z o k a z o n b a n m á s n y e lv e n b e s z é ln e k , m in t a g e ló n o s z o k , é s n e m i s a z ő é l e tm ó d ju k
s z e r i n t é ln e k ." ( 3 0 5 . )
IV . 1 0 9 . "M e r t e z e n a r ó ld ö n a b u d in o s z o k a z ő s l a k ó k , a k ik n o m á d m ó d o n é ln e k . A v id é k
l a k ó i k ö z ü l e g y e d ü l ő k e s z ik m e g a f e n y ő to b o z b a n l é v ő m a g o k a t . A g e ló n o s z o k v i s z o n t
f ö ld m ű v e lő k , k e n y e r e t e s z n e k , k e r t e t m ű v e ln e k , é s s e m a la k r a , s e m b ő r s z ín r e n e m h a s o n l í -
t a n a k a b u d in o s z o k h o z . É s b á r a h e l l é n e k a b u d in o s z n é p e t g e ló n o s z n a k n e v e z ik , n in c s
ig a z u k . A z o r s z á g o t a l e g k ü lö n b ö z ö b b f á k b o r í t j á k s ű r ű e r d ő k b e n , s a l e g s ű r ű b b e r d ő k ö -
z e p é n e g y h a t a lm a s tó é s m o c s á r t e r ü l e l , a m e ly e t n á d a s ö v e z . E b b e n a z t á n v id r á t m e g
h ó d o t f o g n a k , t o v á b b á e g y n é g y s z ö g l e t e s f e jű á l l a t o t , a m e ly n e k i r h á j á v a l k ö p e n y t b é l e ln e k ,
h e r e g o ly ó j á v a l p e d ig m é h b e t e g s é g e t g y ó g y í t a n a k ." ( 3 0 5 - 3 0 6 . )
IV . 1 1 9 . " Í g y u e s z é l t e k a s z k ü th á k k ö v e t e i , a k ü lö n b ö z ő n é p e k tő l ö s s z e g y ű l t f e j e d e lm e k
p e d ig m e g ta n á c s k o z t á k a d o lg o t , d e n e m ju to t t a k e g y e t é r t é s r e . A g e ló n o s z , a b u d in o s z é s a
s z a u r o m a ta k i r á ly k ö z ö s a k a r a t t a l m e g íg é r t e , h o g y s e g í t s é g e t n y ú j t a s z k ü th á k n a k . A z
a g a th ü r s z o s z , a n e u r o s z , a z a n d r o p h a g o s z , a m e la n k h l a in o s z é s a t a u r o s z k i r á ly v i s z o n t a
k ö v e tk e z ő v á l a s z t a d t a : . . . " ( 3 0 9 . )
IV . 1 2 0 . " E z v o l t t e h á t a k i r á ly i s z k ü th á k e g y ik h a d e r e j e , é s a l e í r t ú tv o n a lo n k e l l e t t h a -
l a d n i a . A k i r á ly s á g m á s ik r é s z é n e k a h a d e r e j é t k é t t ö r z s t e t t e k i , a n a g y o b b ik n a k I d a n th ü r -
s z o s z , a k i s e b b ik n e k T a x a k i s z v o l t a k i r á ly a . A k é t t ö r z s e g y e s ü l t , s h o z z á ju k c s a t l a k o z t a k
a g e ló n o s z o k é s a b u d in o s z o k i s . A z ő f e l a d a tu k a z v o l t , h o g y e g y n a p i j á r á s s a l a p e r z s á k
e lő t t h a l a d j a n a k , n e b o c s á tk o z z a n a k ü tk ö z e tb e , d e m in d e n k o r a h a d i t e r v s z e r i n t c s e l e k e d j e -
n e k . E lő s z ö r a z o k f e l é a z o r s z á g o k f e l é h á t r á l j a n a k , a m e ly e k m e g ta g a d t á k tő lü k a s z ö v e t s é -
g e t , h o g y b e l e v o n j á k ő k e t i s a h á b o r ú b a ." ( 3 1 0 . )
IV . 1 2 2 . " A s z k ü th á k á tk e l t e k a T a n a i s z o n , n y o m u k b a n a p e r z s á k i s s z in t é n á tk e l t e k , é s
a d d ig ü ld ö z t é k a z e lő t t ü k h a l a d ó k a t , m íg á t n e m k e l t e k a s z a u r o m a tá k I ö ld j é r ő l a
b u d in o s z o k é r a . " ( 3 1 1 . )
IV . 1 2 3 . " A m íg a p e r z s á k s z k ü th a é s s z a u r o m a ta r ö ld ö n j á r t a k , n e m ta l á l t a k s e m m i
e lp u s z t í t a n i v a ló t a s i v á r p u s z t a s á g o n . M ik o r a z o n b a n b e tö r t e k a b u d in o s z o k t e r ü l e t é r e , s o t t
á l l t e l ő t t ü k a f a b á s ty á s v á r o s , a m e ly e t b u d in o s z l a k ó i e lh a g y t a k é s k iü r í t e t t e k , a z t a z u t á n
v é g r e f e l é g e th e t t é k . D o lg u k v é g e z t é n , f o ly v á s t a lo v a s o k n y o m á b a n , á tv o n u l t a k a z o r s z á -
g o n , s e g y s iv a w g p u s z t á b a é r t e k . E z a s iv a t a g , a m e ly a b u d in o s z o k r ö ld j é tő l é s z a k r a h ú -
z ó d ik , s a m e ly e n n y o m a s in c s e m b e r i t e l e p ü l é s n e k , s z é l t é b e n h é t n a p j á r ó r ö ld . T ú l a s iv a t a -
g o n a th ü s s z a g é t á k l a k n a k , f ö ld jü k ö n n é g y n a g y f o ly ó e r e d , a m e ly e k a m a ié t á k I ö ld j é t á t -
sz e lv e , a z ú g y n ev e z e tt M a ié tis z • .tó b a öm len ek . E z ek p ed ig : a L ü k o sz , a z O a ro sz , a T an a isz
é s a S zü rg isz . ') (3 1 1 .)
IV. 125. "S m iv e l D a re io sz n em h ag y o tt fe l a z ü ld ö z é sse i, a szk ü th ák a z e lő z e te s h ad ite rv
s7 ..e r in ta zo k b a a z o rsz ág o k b a h ú zó d tak v is sz a , am e ly ek m eg tag ad ták tő lü k a szö v e tség e t.
E lő szö r a m e lan k h la in o szo k fö ld jé re v o n u lta k , a k ik e t rém ü le tb e e jte tt a szk ü th ák é s a p e r-
z sák b e tö ré se , in n en a z tá n á tm en tek a z an d ro p h ag o szo k fö ld jé re ... A m e lan k h la in o szo k , a z
an d ro p h ag o szo k é s a n eu ro szo k a zo n b an , m ik o r a szk ü th ák é s a p e rz sák m eg je le n te k a
fö ld jü k ö n , rém ü le tü k b en m eg fe le d k e z te k m in d en k o ráb b i fe n y eg e tő z é sü k rő l, é s m in d ig
é sz ak n ak ta r tv a e lm en ek ü lte k a p u sz ta ság b a ." (3 1 2 .)
IV. 136. "M ik o r a szk ü th ák m eg h a llo ttá k a d o lg o t, tü s té n t fe lk e rek ed te k , e g y e s íte tté k k é t
se re g ré szü k e t - a z t, am e ly b en a sz au rom a ták , é s a z t, am e ly b en a b u d in o szo k m eg a
g e ló n o szo k v o lta k - , é s ü ld ö zö b e v e tté k a z Isz tro szh o z ta r to zó p e rz sák a t." (1 3 6 .)
(A ré sz le te k a H é ro d o to sz , A görög-perzsa háború c ím ű k ö te tb ő l v a ló k .
B p . 1 9 8 9 . F o rd ítá s , u tó szó é s je g y z e te k : M u rak ö zy G yu la .)
A z em líte tt p é ld áh o z h a so n ló ak a z ism e re te in k A bu -H ám id a l-G a rn á tiró l, a k ö z ép k o r eg y ik
le g n ag y o b b u ta zó já ró l é s ú tle írá sá ró l. T u d ju k , h o g y A bu -H ám id a z I 1 5 0 -e s év ek b en m in t-
e g y h á rom év e t h a z án k b an tö ltö tt , s m ik o r ú tra k e lt, ta rso ly áb an v o lt I I . G éz a k irá ly a rra
v o n a t.k o zó m eg b íz á sa is , h o g y m u sz lim h a rco so k a t to b o ro z zo n a m ag y a r k irá ly i se re g b e .
A b u -H ám id n ak M agy a ro rsz ág o n k e lle tt h ag y n ia tú szk én t f iá t s ra b n ő jé t, h o g y a fe la d a to t
e lv ég e zv e b izo n y o san v is sz a té r je n h o z z án k , d e ő n em é re z te o ly an h a ta lm a sn ak e z t a v e sz -
te ség e t é s so h a tö b b e t n em já r t M ag y a ro rsz ág o n . A b u -H ám id m eg ír ta re n d k ív ü li ú tja i re -
g én y e s tö r té n e té t. A m ű m agy a ru l is o lv a sh a tó , 1 9 8 5 -b en je le n t m eg a G on d o la t K iad ó
g o n d o zá sáb an . (A b u -H ám id a l-G a rn á ti u ta z á sa K e le t- é s K ö zép -E u ró p áb an . 1 1 3 1 -1 1 5 3 .
K ö zz é te tte O . G . B o lsak o v é s A L . M ong a jt. B p ., 1 9 8 5 .) A m agy a r f in n u g ris tá k a zo n b an
n em ig en fig y e lte k fe l a rra , h o g y az ú tle írá s ta r ta lm azz a A bu -H ám id 1 1 3 5 -b en é s a z 1 1 5 0 -
e s év ek e le jé n o ro sz fö ld ö n é s V o lg a i B o lg á r iá b an te tt ú tjá n ak e sem én y e it is . E z en ú tja in
m in d en b izo n n y a l ta lá lk o zo tt a f in n u g o r n ép ek e t jó l ism e rő k e re sk ed ő k k e l, s H n n u g o r
sz á rm azá sú em b e rek k e l. T ő lü k sz e re z te in fo rm ác ió it V iszú , A rú é s Jú rá o rsz ág á ró l. E z t a
fo rrá s t a k ö v e tk e ző k ép p en fo g ja ta r ta lm azn i a szö v eg g y ű jtem én y :
A bu -H ám id M uh am m ad ib n A bd a r-R ah ím a l-G a rn á ti a l-A n d a lu sz i h o sszú é le te fo ly am án
ren d k ív ü li u ta z á so k a t te tt , s re n d k ív ü li d o lg o k a t lá to tt . A z Ib é r ia i- fé lsz ig e te n , G ran ad áb an
szü le te tt , a l-M ak k a r i a n d a lú z ia i tö r té n e tíró sz e r in t 1 0 8 0 -b an . F e lté te le zh e tő , h o g y ez a z
év sz ám e lírá s e re dm én y e , s A b u -H ám id en n é l h ú sz éw e l k é ső b b szü le te tt . E z u tó b b i sz ám í-
tá s sz e r in t is h e tv en év ig é lt: I I 6 9 -7 0 -b en h u n y t e l S z ír iá b an . U ta z á sa it tu d á sán ak e lm é ly í-
té se c é ljá b ó l k e zd te . F e lk e re s te ' a m u sz lim v ilá g k ö zp o n tja it: A lex an d riá t, K a iró t, B ag -
d ad o t. U ta z á s i k ed v e e zu tá n sem csö k k en t. R en d k ív ü li ú tja ira 1 0 3 0 -b an in d u lt. A b h a ro n ,
A rd a b i I o n k e r e s z tü l D e r b e n tb e é r k e z e t t , m a jd S z a k s z in b a n , a V o lg a a l s ó f o ly á s á n á l l é v ő
v á r o s b a n t e l e p e d e t t l e . I n n e n ju to t t e l a v o lg a i b o lg á r o k f ö ld j é r e 1 1 3 5 - b e n , s e g y é v m ú l t á n
t é r t v i s s z a . A v o lg a i b o lg á r o k n á l s z e r e z t e e l s ő é r t e s ü l é s e i t a k ö r n y e z ő f in n u g o r t e r ü l e t e k r ő l .
1 1 5 0 - b e n o r o s z t e r ü l e t e k e n j á r t : a V o lg á n é s a z O k á n h a jó z v a K i j e v b e ju to t t . E z e n ú t j a
a lk a lm á v a l m in d e n b i z o n n y a l f i n n u g o r e m b e r e k k e l i s s z e m é ly e s k o n t a k tu s b a k e r ü l t , m iv e l
v o t j á k o k , c s e r e m i s z e k , m o r d v in o k á l t a l l a k o t t t e r ü l e t e k e t i s é r i n t e t t . K i j e v b ő l M a g y a r o r -
s z á g r a m e n t , a h o l h á r o m é v ig t a r t ó z k o d o t t . E z u t á n v i s s z a t é r t S z a k s z in b a . M a g y a r o r s z á g o n
f i a , s r a b n ő j e m a r a d t , S z a k s z in b a n i s t ö b b f e l e s é g e , á g y a s a s g y e rm e k e i , a z o n b a n n e m té r t
v i s s z a h o z z á ju k , h a n e m H o r e z m é r in t é s é v e l m e k k a i z a r á n d o k l a t r a in d u l t . 1 1 5 5 - b e n i s m é t
B a g d a d b a n b u k k a n t f e l . O n n a n k é s z ü l t M a g y a r o r s z á g r a v i s s z a t é r n i , a m in t a z t l l . G é z a
k i r á ly n a k m e g íg é r t e , d e e z t a t e r v é t n e m s ik e r ü l t m e g v a ló s í t a n i a . Ú t i é lm é n y e i t h a l l g a tó s á g a
b í z t a t á s á r a k e z d t e l e í r n i . K é t m ű v e k é s z ü l t e l . E z e k m e g í r á s a u t á n S z í r i á b a u t a z o t t , s o t t i s
h u n y t e l .
A b u -H á m id ú t i b e s z á m o ló ib a n k e v e r e d n e k a c s o d á s e l e m e k a z á t é l t é lm é n y e k t é n y s z e r ű
l e í r á s á v a l . E z a f a j t a m e s e s z e r ű m e g f o g a lm a z á s k ü lö n ö s e n n é p s z e r ű v é t e t t e T u h f a t a l - a lb á b
(A s z ív e k a j á n d é k a ) c Ím ű m ű v é t , a m e ly tö b b m in t h ú s z k é z i r a tb a n m a r a d t f e n n . A T u h f a t
a l - a lb á b A b u -H á m id a l -G a r n á t i m á s o d ik m ű v e , 1 1 6 2 - b e n í r t a M o s z u lb a n . E z a z ú t l e í r á s a
a z u t a z á s o k s o r á n l á to t t , h a l l o t t c s o d á l a to s e s e m é n y e k r e é s f u r c s a s á g o k r a h e ly e z i a h a n g -
s ú ly t , s e z é r t v á l t n é p s z e r ű b b é , m in t e l s ő m u n k á j a , a z 1 1 5 5 - b e n B a g d a d b a n í r t M u r ib a n
b a a b a d z s á ib a l -M a g r ib (N y u g a t o r s z á g a i n é h á n y c s o d á j á r ó l s z ó ló v i l á g o s b e s z á m o ló ) . E z
u tó b b in a k m a d r id i k é z i r a t á t c s a k 1 9 5 3 - b a n p u b l i k á l t á k . R ö v id e s e n k id e r ü l t , h o g y a k é z i r a t
m á s c ím m e l a n é m e to r s z á g i G o th á b a n i s m e g ta l á lh a tó . A M u r ib . . . A b u -H á m id a l -G a r n á t i
u t a z á s a in a k tö r t é n e t e , a h o g y a n a s z e r z ő a z t h a l l g a tó s á g á n a k m e s é lh e t t e . A m ű s t í l u s a e g y -
s z e r ű , f o r d u l a t a i a b e s z é l t n y e lv b ő l v a ló k . T ö r t é n e t i s z e m p o n tb ó l é r t é k e s e b b , m in t a T u h f a t
a l - a lb á b .
A M u r ib a n b a a b a d z s á ib a l -M a g r ib é s a T u h f a t a l - a lb á b
f in n u g o r v o n a tk o z á s a i
A b u -H á m id a l -G a m á t i u t a z á s a i s o r á n k é t s z e r i s é r i n tk e z é s b e k e r ü l t a f i n n u g o r v i l á g g a l .
E lő s z ö r 1 1 3 5 - 3 6 - b a n , a m ik o r V o lg a i B o lg á r o r s z á g b a n j á r t , m á s o d s z o r p e d ig I I S O - b e n ,
a m ik o r a v o lg a i b o lg á r o k t e r ü l e t é n á tu t a z v a é r k e z e t t K i j e v b e , s i n d u l t o n n a n to v á b b M a -
g y a r o r s z á g f e l é . A v o lg a i b o lg á r o k n á l h á r o m f in n u g o r l a k o s s á g ú t e r ü l e t r ő l h a l l o t t :
V í s z ú r ó l , A r ú r ó l é s J Ú r á r ó l . V í s z ú a z o r o s z k r ó n ik á k b a n s z e r e p lő v e s z j n é p , a k é s ő b b i
v e p s z é k o r s z á g a . A r ú i s s z e r e p e l a z o r o s z f o r r á s o k b a n A r f ö ld n é v e n . A c s u v a s ar s z ó 'u d -
m u r t , e m b e r ' j e l e n t é s ű , t e h á t A r ú a z u d m u r to k o r s z á g a l e h e t e t t . M a i s l é t e z ik A r s z k v á r o s a
K a z a n y tó l é s z a k r a . E z h a jd a n á b a n a d é l i u d m u r to k n a k v o l t a k ö z p o n t j a . A b u -H á m id a z e l s ő
s z e r z ő , a k i h í r t h o z e r r ő l a n é p r ő l . O r o s z k r ó n ik á k b a n c s a k a 1 4 . s z á z a d m á s o d ik f e l é b e n
b u k k a n n a k f ö l . A . L . M o n g a j t A b u -H á m id a l -G a r n á t i m ű v é h e z í r t k o m m e n tá r j á b a n a z ar
n é p e t a z o n o s í t j a a z I s z t a h r in á l s z e r e p lő al-arszanija n é p p e l . E z a z o n b a n n e m h e ly t á l l ó , a
k é t f o r r á s b a n k é t f i n n u g o r n é p r ő l v a n s z ó : A r ú o r s z á g a a z u d m u r to k f ö ld j é v e l a z o n o s , m íg
a z a l - a r s z a n i j a n é p n é v a m o r d v i n o k e r z a á g á t t a k a r j a . J ú r á o r s z á g a a z o n o s a m á s f o r r á s o k -
b a n s z e r e p l ő J u g r á v a l , J u g r i á v a l , t e h á t a z o b i - u g o r o k f ö l d j é v e l . A b u - H á m i d a l - G a r n á t i
i d e j é n J u g r i a k é n t m é g a z U r a l h e g y s é g e u r ó p a i o l d a l á n é l ő v o g u l o k t e r ü l e t é t j e l ö l t é k , s c s a k
a 1 4 - 1 6 . s z á z a d i o r o s z b e h a t o l á s n y o m á n t e l e p ü l t á t e u r ó p a i J u g r i á b ó l a z o b i - u g o r l a k o s -
s á g z ö m e N y u g a t - S z i b é r i á b a , s e z i d ő t ő l f o g v a J u g r i a m á r e g y o t t a n i , O b m e l l é k i t e r ü l e t e t
j e l ö l .
A v o l g a i b o l g á r o k a z o n s z o k á s a , h o g y h a d j á r a t o k a t i n d í t a n a k a k ö r n y e z ő n é p e k e l l e n , s
t ő l ü k a s s z o n y o k a t , g y e r m e k e k e t r a b o l n a k , m á s f o r r á s o k b ó l i s a l á t á m a s z t h a t ó . T ö r t é n e t i
b i z o n y í t é k k é n t s z o l g á l h a t J u l i a n u s , a k i e g y b o l g á r v á r o s b a n t a l á l k o z o t t a z e l s ő M a g n a
H u n g á r i á b ó l s z á r m a z ó e m b e r r e l , e g y m a g y a r a s s z o n n y a l . F e l t e h e t ő , h o g y e z a z a s s z o n y i s
i l y e n a k c i ó e r e d m é n y e k é p p e n é l t a b o l g á r o k k ö z ö t t . R é g e s z e t i b i z o n y í t é k o k i s v a n n a k f i n n -
u g o r n ő k j e l e n l é t é r e V o l g a i B o l g á r o r s z á g b a n . A f e l t á r t v o l g a i b o l g á r t e m e t ő k k ö z ö s j e l l e g -
z e t e s s é g e , h o g y a f é r f i a k a h a g y o m á n y o s s z t y e p p i l o v a s p á s z t o r ö l t ö z é k e t é s f e l s z e r e l é s t
v i s e l t é k , m í g a n ő k é k s z e r e i f i n n u g o r e r e d e t ű e k . ( P l . B o l s i j e T a r h a n i b a n , 1 . Les anciens
Hongrois et les ethnies voisines á /'est. s z e r k . E r d é l y i I s t v á n . B p . 1 9 7 7 . )
V í s z ú , A r ú é s J ú r á o r s z á g á r ó l A b u - H á m i d r é s z b e n a z t í r j a , a m i t m á s h o n n a n m á r i s m e -
r ü n k : b e s z á m o l a t é l i h o s s z ú é j s z a k á k r ó l é s a n y á r i h o s s z ú n a p p a l o k r ó l . Í r a n é m a k e r e s k e -
d e l e m r ő l , a m e l y I s z t a h r i t ó l é s m á s s z e r z ő k t ő l i s i s m e r t . A f i n n u g o r t e r ü l e t e k g a z d a g s á g a
p r é m e s á l l a t o k b a n é s a f i n n u g o r o k p r é m e x p o r t j a s z i n t é n t u d o t t d o l o g . A m é z t e r m e l é s j e l e n -
t ő s é g é r ő l s z i n t é n t u d u n k . A b u - H á m i d h í r e i f ó k é n t k e r e s k e d ő k t ő l s z á r m a z n a k , s e z é r t s z e r e -
p e l l e í r á s á b a n v i s z o n y l a g s o k t é n y a f i n n u g o r o k k a l f o l y t a t o t t k e r e s k e d e l e m r ő l . A c s o n t o k é s
a k a r d v a s a k e x p o r t j a m á s f o r r á s o k b a n n e m s z e r e p e l . E z e k b ő l a z a l a p a n y a g o k b ó l J ú r á n é p e
h i á n y t s z e n v e d e t t . A k a r d o k k a l v a l ó k e r e s k e d e l e m h e z h a s o n l ó h í r f e n n m a r a d t a z o r o s z ő s -
k r ó n i k á b a n : G y u r j a t a R o g o v i c s s z o l g á j a m e s é l t e , h o g y a j u g o r o k o n t ú l é l ő n é p e k v a s t á r -
g y a k é r t - k é s e k é r t , b á r d o k é r t - , p r é m e k e t a d n a k c s e r é b e . A b u - H á m i d l e í r á s á b ó l a z o n b a n
a z t i s m e g t u d j u k , h o g y a k a r d o k b á l n a v a d á s z a t r a k e l l e n e k . A b á l n a v a d á s z a t l e í r á s á b a n
A b u - H á m i d n á l m e s e s z e r ű e l e m e k i s j e l e n v a n n a k . I l y e n a k a r d o k v i z b e d o b á l á s a , a m e l y
v a l ó j á b a n a k a r d o k b ó l k é s z í t e t t s z i g o n y o k k a l v a l ó v a d á s z a t h í r e l e h e t . A l e í r á s a l a p j á n a z i s
e l k é p z e l h e t ő , h o g y n e m v a d á s z t a k r e n d s z e r e s e n b á l n á k r a , c s a k a z e s e t e n k é n t p a r t r a v e t ő -
d ö t t á l l a t o k a t e j t e t t é k e l .
A b u - H á m i d l e í r á s a a s í t a l p a k r ó l p o n t o s é s t á r g y s z e r ű , s a j á t é lm é n y e i b ő l t á p l á l k o z i k . A
s í l e í r á s a m á s s z e r z ő k n é l i s s z e r e p e l , p l . a l - B i r ú n i n á l é s M a r v a z i n á l i s .
B u l g a r v á r o s á b a n m e g f o r d u l t a k e m b e r e k V í s z ú é s A r ú o r s z á g á b ó l i s . S z e r z ő n k e n n e k
l e í r á s á b a n i s k e v e r i a v a l ó s á g o t a m e s é v e l . E g y r é s z t j e l l e m z i a l á t o g a t ó k t e s t i j e g y e i t , r u h á -
z a t á t , d e a z t i s l e í r j a , h o g y m e g j e l e n é s ü k k e l a h i d e g e t i s e l h o z z á k V o l g a i B o l g á r o r s z á g b a .
A s z l á v o k o r s z á g á r ó l i s í r A b u - H á m i d a l - G a r n á t i , n y i l v á n 1 I S O - e s u t a z á s á n a k é lm é n y e i
a l a p j á n . T ö r t é n e t e a r r ó l a z e r d e i n é p r ő l , a m e l y a n a g y f o l y ó m e l l e t t é l , s i d ő r ő l - i d ő r e b o -
s z o r k á n y a i t a f o l y ó b a d o b á l j a , A . L . M o n g a j t s z e r i n t a m o r d v i n o k r a v o n a t k o z i k . A m o r d -
v i n o k r a i l l i k , h o g y a n a g y f o l y ó - a V o l g a é s a z O k a - m e l l e t t l a k n a k , s s z e n t f á k a t t i s z t e l -
n e k . A b o s z o r k á n y o k ö s s z e g y ű j t é s e é s v i z p r ó b a a l á v e t é s e a z o n b a n r é g i o r o s z b a b o n á s
s z o k á s . A I - K a z v í n i , a k i á t v e t t e A b u - H á m i d i n f o r m á c i ó i t , e z t a k ö z l é s t a s z l á v o k r a v o n a t -
k o z t a t j a . A z e r d e i n é p r ő l A b u - H á m i d m á s o k e l b e s z é l é s é b ő l é r t e s ü l t . V a l ó s z í n ű l e g a h í r b e n
a z é r t k e v e r e d n e k a m o r d v i n o k r a é s a z o r o s z o k r a v o n a t k o z t a t h a t ó a d a t o k , m e r t e k k o r i b a n
m á r m e g i n d u l t t é n y l e g e s k e v e r e d é s ü k i s , k ü l ö n ö s e n a m o r d v i n t e r ü l e t e k n y u g a t i h a t á r á n , a z
O k a m e l l é k é n , a h o n n a n a z o r o s z o k l a s s a c s k á n t e l j e s e n k i s z o r í t o t t á k a m o r d v i n o k a t ,
m u r o m a c s o p o r t j u k a t p e d i g a s s z im i l á l t á k . A m o r d v i n n a p j a i n k r a a z e g y i k l e g i n k á b b s z é t -
szó ró d o tt f in n u g o r n ép p é v á lt , a z o ro sz je le n lé t te rü le tü k ö n szo k á sa ik a t , é le tm ód ju k a t n ag y -
b an á ta la k íto tta . E nn ek a fo ly am a tn ak m eg in d u lá sa tü k rö ző d ik A bu -H ám id le írá sáb an .
A T uh fa t a l-a lb áb rö v id eb b en fo g la lk o z ik a f in n u g o ro k k a l, m in t a M u rib .... A le írá s -
b an n év sz e r in t c sak eg y fin n u g o r te rü le t sz e re p e l, V íszú o rsz ág a . Em e lle tt m ég a k a rd o k -
k a l fo ly ta to tt k e re sk ed e lem , é s a z ó r iá s i h a l h ú sán ak m eg d éz sm á lá sa - v ag y is a b á ln av ad á -
sz a t - o lv a sh a tó eb b en a m űb en .
S zö v eg k ö z lé sek :
M u rib ... : D u b le r , C . E .: A b u H am id e l G ran ad in o y su re la c ió n d e v ia je p o r tie rra s
E u ra s ia tic o s . M ad rid , 1 9 5 3 .
T u h fa t a l-a lb áb : F e rra n d , G .: L e T u h fa t a l-a lb áb d e A bu H am id a l-A n d a lu s i a l-G a rn a ti
e d ité d 'a p ré s le s M SS 21 6 7 , 2 1 6 8 , 2 1 7 0 d e la B ib lio th éq u e N a tio n a le e t d e M S d 'a lg e r .
JA , v o l. C C V II ., 1 9 2 5 , 1 -1 4 8 , 1 9 3 -3 0 4 .
A M u rib ... é s a T u h fa t a l-a lb áb eg y ü tt: A b u -H ám id a l-G a rn á ti u ta z á sa K e le t- é s K ö zép -
E u ró p áb an . 1 1 3 1 -1 1 5 3 . K ö zz é te tte : O . G . B o lsak o v é s A . L . M ong a jt. B p . 1 9 8 5 .
(e re d e ti v á lto z a ta : M o szk v a , 1 9 7 1 .)
T an u lm án y o k :
O . G . B o lsak o v é s A . L . M ong a jt m ag y a ru l is m eg je le n t, fe n te b b id é z e tt m ű v én ek e lő -
sz av a ; a k ö te tb en ta lá lh a tó , B o lsak o v á lta l ír t ism e rte té s A bu -H ám id ró l é s m űv e irő l,
v a lam in t a M ong a jt á lta l ír t tö r té n e ti k om m en tá ro k h iv a tk o zn ak a tém a iro d a lm á ra .
M ong a jt k om m en tá r ja in ak f in n u g o r v o n a tk o z á sú ré sz e ib en n éh án y b izo n y ta la n fe lté te -
le z é s is ta lá lh a tó (1 . a z e lő ző ré sz t) .
"B u lg a r is n ag y v á ro s , a z eg é sz fen y ő fáb ó l é p ü lt, a fa la i p ed ig tö lg y fáb ó l. A fa lo n k ív ü l
n ag y sz ám ú eg y rb n ép é l... A k irá ly , am ik o r ily en n ag y a h id eg , a h ite tle n ek e lle n i h ad já -
ra tra szo k o tt v o n u ln i, ra b u l e jtv e a sszo n y a ik a t, g y e rm ek e ik e t, lá n y a ik a t, é s e lk ö tö zv e lo v a i-
k a t." (4 2 -4 3 .)
"B u lg a r v á ro sa fe n n h a tó ság o t g y ak o ro l e g y V íszú n ew te rü le t fö lö tt , am e ly n ek la k o sa i
a d ó zn ak n ek ik . E z a ta r tom án y eg y h av i já ró fö ld re fe k sz ik tő lü k . V an eg y m ás ik (ad ó zó )
ta r tom án y u k is , e z t Ani n éw e l ille tik . I tt h ó d ra , h e rm e lin re é s szü rk e m óku s ra v ad á szn ak .
A n ap p a l a rra fe lé n y á ro n h u szo n k é t ó ra h o ssz a t tá r t . T ő lü k k e rü ln ek k i a le g k itű n ő b b m i-
n ő ség ű h ó d p rém ek ." (4 5 .)
"V íszú n tú l te rü l e l a Jú rá n év en ism e rt o rsz ág , a S ö té tsé g T en g e re p a r tjá n . N á lu k n y á -
ro n a n ap p a l o ly an h o sszú , h o g y a k e re sk ed ő k sz e r in t a n ap n eg y v en n ap ig le sem bu k ik .
T é le n v iszo n t a z é jsz ak a h a so n ló an h o sszú . A k e re sk ed ő k m esé lik , h o g y a S ö té tsé g (fö ld je )
k ö z e l te rü l e l, s Jú rá n ép e ren d sz e re sen b em eg y a S ö té tsé g b e , k an d e lá b e rek e t v ív e m ag u k -
k a l. O tt e g y h a ta lm a s fáh o z é rn ek , a k k o ra , m in t e g y fa lu , ra jta h a ta lm a s á lla t, am e ly rő l
ú g y m o n d j á k , h o g y m a d á r . M in d e n f é l e á r u c i k k e k e t v i s z n e k m a g u k k a l , a m e l y e k e t a z t á n
k ü l ö n - k ü l ö n l e t e s z n e k , i s m e r t e t ő j e l e k k e l e l l á t v a , m a j d h a z a t é r n e k . K é s ő b b ú j r a v i s s z a m e n -
n e k , s o t t o l y a n p o r t é k á k a t t a l á l n a k , m e l y e k r e o r s z á g u k n a k s z ü k s é g e s z o k o t t l e n n i . M in d e n
e m b e r t a l á l v a l a m i t a s a j á t p o r t é k á j a m e l l e t t ; h a m e g t e t s z i k n e k i , h a z a v i s z i ; h a n e m , ú g y
f o g j a a s a j á t á r u j á t é s o t t h a g y j a a m á s i k a t , a n é l k ü l , h o g y e z z e l b á r k i t m e g s é r t e t t v o l n a . A z t
a z o n b a n n e m tu d j á k , k i k i s a z o k , a k i k k e l k e r e s k e d n e k . " ( 4 7 . )
" A z i t t e n i e m b e r e k a z i s z l á m t e r ü l e t é r ő l Z a n d z s á n b a n , A b h a r b a n , T a b r i z b a n é s I s z -
f a h á n b a n k é s z ü l t k a r d o k a t h o z n a k b e , d e m a r k o l a t é s d í s z í t é s n é l k ü l - c s a k a p u s z t a v a s a -
k a t , a h o g y a n k i k e r ü l n e k a t ű z b ő l . . . A z i l y e n k a r d o k a t t u d j á k a z t á n J ú r á b a s z á l l í t a n i . J ú r á
n é p e n e m b o c s á t k o z i k h á b o r ú k b a , n i n c s e n e k i s h á t a s á l l a t a i k v a g y e g y é b n é g y l á b ú i k , c s a k
ó r i á s i f á i k é s v a d o n j a i k , a m e l y e k b e n s o k m é z v a n . O r s z á g u k b a n s o k a c o b o l y , a m e l y n e k
m e g e s z i k a h ú s á t . A k e r e s k e d ő k e l h o z z á k n e k i k a f e n t e m l í t e t t k a r d o k a t , v a l a m i n t m a r h a -
c s o n t o t , j u h c s o n t o t , s e l l e n é r t é k k é n t c o b o l y p r é m e k e t v i s z n e k e l , s e b b ő l ( a k e r e s k e d e l e m -
b ő l ) n a g y h a s z o n r a t e s z n e k s z e r t . " ( 4 7 - 4 8 . )
" A k o r á b b a n e m l í t e t t k a r d o k a t a z i s z l á m b i r o d a lm á b ó l v i s z i k a k e r e s k e d ő k B u l g a r b a ,
n a g y h a s z n o t h ú z v a b e l ő l ü k ; a z t á n a b o l g á r o k t o v á b b v i s z i k V í s z ú b a , a h o l a h ó d b ő r ö k v a n -
n a k ; m a j d V í s z ú n é p e J ú r á b a s z á l l í t j a , a h o l c o b o l y p r é m é r t v á s á r o l j á k m e g a z o k a t , e s e t l e g
r a b s z o l g á k a t v a g y r a b n ő k e t a d n a k é r t ü k c s e r é b e . J ú r á b a n u g y a n i s m i n d e n e m b e m e k s z ü k -
s é g e v a n e s z t e n d ő n k é n t e g y ( ú j ) k a r d r a , a m e l y e t a z t á n a s ö t é t s é g t e n g e r é b e d o b . H a b e d o b -
t á k · a k a r d o k a t , I s t e n k ü l d n e k i k e g y h a t a lm a s , h e g y n a g y s á g ú h a l a t , a m e l y e t e g y m á s i k ,
m é g n á l a i s n a g y o b b h a l ü l d ö z , f ö l a k a r v á n f a l n i , m i r e a k i s e b b m e n e k ü l a n a g y o b b e l ő l , s
e g y r e k ö z e l e b b k e r ü l a p a r t h o z , m í g n e m o l y a n k ö z e l j u t a s z á r a z f ö l d h ö z , h o g y m á r n e m tu d
v i s s z a m e n n i a ( n y í l t ) t e n g e r r e , s í g y o t tm a r a d . A z ő t ü l d ö z ő n a g y o b b h a l e z z e l s z e m b e n
n e m tu d e l j u t n i h o z z á , s í g y v i s s z a t é r a t e n g e r b e . E z u t á n J ú r á n é p e k i s h a j ó k o n b e m e g y a
t e n g e r b e a h a l h o z , é s h ú s d a r a b o k a t k a n y a r í t a n a k k i a h a l o l d a l á b ó l , d e a z e z t m e g s e m é r z i ,
é s n e m m o c c a n . H ú s á b ó l m e g t ö l t i k h á z a i k a t , f e lm á s z n a k a h á t á r a - o l y a n , m i n t e g y h a t a l -
m a s h e g y . A h a l p e d i g h o s s z ú i d e i g o t t m a r a d n e k i k , m i n d i g v á g n a k b e l ő l e e g y - e g y d a r a b
h ú s t , s m i n d a z o k , a k i k b e d o b t a k e g y k a r d o t a t e n g e r b e , k i v e s z i k a r é s z ü k e t b e l ő l e . M ih e l y t
a z o n b a n a t e n g e r v í z s z i n t j e m e g e m e l k e d i k , a h a l p e d i g k ö n n y e b b l e s z , v i s s z a t é r a t e n g e r b e ,
d e a d d i g r a m á r s z á z v a g y a n n á l i s t ö b b e z e r h á 'z m e g t e l t h ú s á v a l . " ( 4 9 . )
" A z t m o n d j á k : J ú r á n é p e , h a a f e n t e m l i t e t t k a r d o k a t n e m d o b j a a v í z b e é s l s t e n n e m
h o z k i n e k i k h a l a t a t e n g e r b ő l , e l p u s z t u l n a a z é h s é g t ő l . " (50.)
" A h o z z á j u k v e z e t ő u t a t h a t a lm a s h ó t a k a r ó f e d i , e z é r t a z e m b e r e k e r r e a c é l r a k é s z í t e t t
l a p o k a t t e s z n e k a l á b a i k r a , m e l y e k n e k a h o s s z a e g y ö l , s z é l e s s é g e p e d i g a r a s z n y i . A z e l e j e
é s a v é g e k i c s i t f e l e m e l k e d i k a f ö l d r ő l , m í g a k ö z e p é n k ü l ö n h e l y v a n a l á b s z á m á r a . V a n
r a j t a e g y l y u k , a m e l y b e e r ő s b ő r ö v e k e t r ö g z í t e n e k , s e z e k e t e r ő s í t i k r á a l á b a i k r a . A k é t
l a p o t , a m e l y e k r e l á b a i k a t h e l y e z i k , h o s s z ú , a l o v a k k a n t á r j á r a e m l é k e z t e t ő ö w e l k ö t i k ö s z -
s z e , a m e l y n e k a m á s i k v é g é t a b a l k e z ü k b e n t a r t j á k , m í g a j o b b k é z b e n e m b e r n y i h o s s z ú s á -
g ú b o t o t t a r t a n a k . A b o t a l s ó v é g é n e g y s o k g y a p j ú v a l k i t ö m ö t t , g ö m b a l a k ú r u h a d a r a b
v a n , a m e l y i k a z e m b e r i f e j h e z h a s o n l í t , d e n a g y o n k ö n n y ű . E r r e a b o t r a t á m a s z k o d n a k a
h a v o n , m a j d h á t r a f e l é l ö k i k a b o t o t , m i n t a t e n g e r é s z t e s z i a c s ó n a k b a n ( a z e v e z ő v e l ) ,
s g y o r s a n h a l a d n a k e l ő r e a h a v o n . H a e z a z e s z k ö z n e m l e n n e , e g y á l t a l á n n e m tu d n a s e n k i
a r r a f e l é k ö z l e k e d n i , m i v e l a f ö l d ö n l e v ő h ó o l y a n , m i n t a h o m o k - s o h a s e m t a p a d ö s s z e . "
( 4 8 . )
" V í s z ú é s A r ú n é p é n e k n e m s z a b a d n y á r o n b e m e n n i e B u l g a r t e r ü l e t é r e , m e r t h a k ö z ü l ü k
b e l é p v a l a k i , a l e g m e l e g e b b i d ő b e n i s f a g y o s l e s z a l e v e g ő é s a v í z , m i n t h a c s a k t é l l e n n e , s
e l p u s z t u l a z e m b e r e k v e t é s e . E g y s z e r t é l e n l á t t a m e g y c s o p o r t e m b e r t k ö z ü l ü k B u l g a r b a n .
P i r o s p o z s g á s a k , v i l á g o s k é k s z e m ű e k , h a j u k m i n t a v á s z o n , f e h é r b e h a j l i k , s e b b e n a n a g y
h i d e g b e n i s c s a k k ö n n y ű v á s z o n r o h á k b a n j á r n a k , b á r v a n k ö z t ü k o l y a n i s , a k i a l e g k i t ű -
n ő b b c o b o l y p r é m b u n d á t v i s e l i , a s z ő r ö s f e l é v e l k i f e l é . E c e t s z e r ű , s a v a n y ú á r p a l e v e t i s z n a k ,
m e r t e z f e l e l m e g f o r r ó v é rm é r s é k l e t ü k n e k , s e z e s i k j ó l a h ó d - é s s z ü r k e m ó k u s - h ú s r a m e g
m é z r e , a m i v e l t á p l á l k o z n a k . " ( 5 0 - 5 1 . )
" A s z l á v o k b á t o r e m b e r e k . A b i z á n c i a k h o z h a s o n l ó a n , a n e s z t o r i á n u s k e r e s z t é n y v a l l á s i
i r á n y z a t o t k ö v e t i k . K ö r ü l ö t t ü k l a k i k e g y e r d e i n é p , m e l y b e n m i n d e n k i b o r o t v á l j a a s z a k á l l á t .
A n a g y f o lY 0 m e l l e t t é l n e k , s h ó d r a v a d á s z n a k , a m e l y i k e b b e n a f o l y ó b a n é l . A k ö v e t k e -
z ő t m e s é l t é k r ó l u k . M i n d e n t i z e d i k e s z t e n d ő b e n m e g s o k a s o d i k n á l u k a b o s z o r k á n y o k s z á -
m a , s a z ö r e g b o s z o r k á n y o k m e g r o n t j á k a s s z o n y a i k a t . E z é r t a z t á n o r s z á g u k b a n m in d e n
ö r e g a s s z o n y t ö s s z e f o g d o s n a k , m e g k ö t ö z i k k e z ü k e t - l á b u k a t , s b e d o b j á k ő k e t a f o l y ó b a .
A m e l y i k ü k e lm e r ü l a v í z b e n a z t ( é l e t b e n ) h a g y j á k , t u d v á n , h o g y a z n e m ( l e h e t ) b o s z o r -
k á n y . A m e l y i k a z o n b a n a v í z f e l s z í n é n m a r a d , a z t t ű z b e n m e g é g e t i k . H o s s z ú i d ő t t ö l t ö t t e m
k ö z t ü k a k a r a v á n n a l . O r s z á g u k b i z t o n s á g o s . A z a d ó t B u l g a r n a k f i z e t i k , v a l l á s u k n i n c s , a z
e g y i k f á t im á d j á k , a z e l ő t t b o r u l n a k l e . Í g y é r t e s ü l t e m a t t ó l , a k i j ó l i s m e r t e v i s z o n y a i k a t . "
( 5 4 . )
" B u l g a r b ó l a k e r e s k e d ő k r e n d s z e r e s e n e l j á r n a k a h i t e t l e n e k e g y i k t a r t o m á n y á b a , m e l y n e k a
n e v e V í s Z Ú . I n n e n k i t ű n ő h ó d b ő r t h o z n a k , s c s e r é b e o l y a n f é n y e z e t l e n k a r d o k a t s z á l l í t a n a k ,
m e l y e k n e k a p e n g é j e A z e r b a j d z s á r t b a n k é s z ü l t . . . E z a z a k a r d , a m i r e n e k i k s z ü k s é g ü k v a n ,
s e z e k é r t a d j á k c s e r é b e a h ó d p r é m e k e t .
V í s z ú n é p e a z t á n e l v i s z i e z e k e t a k a r d o k a t e g y , a s ö t é t s é g o r s z á g á h o z k ö z e l i t a r t o m á n y -
b a , a m e l y a F e k e t e - t e n g e r k ö z e l é b e n t e r ü l e l , s o t t e l a d j á k ő k e t , c o b o l y p r é m e k é r t c s e r é b e .
A z o k m e g f o g j á k a k a r d p e n g é k e t , é s b e l e d o b j á k a F e k e t e - t e n g e r b e . A m a g a s s á g o s I s t e n
e r r e k i h o z n e k i k e g y h e g y n a g y s á g ú h a l a t a v í z b ő l , a m e l y e t e g y , m é g a z e l s ő n é l i s s o k k a l
n a g y o b b h a l ü l d ö z , h o g y m e g e g y e . A z e l s ő h a l m e n e k ü l , s k ö z b e n a p a r t h o z k ö z e l i s e k é l y
v í z b e k e r ü l , a h o .m a n m á r n e m t u d v i s s z a ú s z n i . A k k o r a z e m b e r e k b e m e n n e k a h a l h o z h a j ó -
i k k a l , é s l e v á g n a k b e l ő l e e g y d a r a b h ú s t . E z í g y m e g y h ó n a p o k o n k e r e s z t ü l , a m í g c s a k m e g
n e m t ö l t i k h á z a i k a t é s r a k t á r a i k a t v é g t e l e n m e n n y i s é g ű f e l s z e l e t e l t é s a n a p o n k i s z á r í t o t t
h a l l a l . E l ő f o r d u l , h o g y a t e n g e r s z i n t j e m e g e m e l k e d i k , é s a h a l v i s s z a t u d ú s z n i a n y í l t t e n -
g e r r e - d e a d d i g r a m á r s z á z e z e r v a g y m é g a n n á l i s t ö b b h á z t e l i s t e l e l e t t a h ú s á v a l . H a a
h a l k i c s i , f é l n e k , h o g y e s e t l e g s i k o l t o z n i f o g , a m i k o r b e l e v á g n a k a c s o n t j a i k ö z é , s i l y e n k o r
g y e rm e k e i k e t é s a s s z o n y a i k a t a t e n g e r t ő l t á v o l i h e l y e k r e v i s z i k , h o g y n e h a l l h a s s á k a h a l
h a n g j á t . " ( 8 7 - 8 8 . )
( A r é s z l e t e k O . G . B o l s a k o v é s A . L . M o n g a j t m ű v é n e k m a g y a r k i a d á s á b ó l
v a l ó k , a m e l y b e n A b u -H á m id m ű v e i t a r a b e r e d e t i b ő l f o r d í t o t t a I v á n y i T a m á s . )
Egy m ásik szöveg típu sra Jo rd anes m űve leh e t a p é ld a . A csak röv id en G e tica n éven
em lege te tt m űben (D e o rig in e ac tibu sque ge ta rum ) ba lti é s vo lg a i fin nugo rok sze rep e ln ek .
A m űnek van m agyar k iad ása , a G e tica 19ü6 -b an je len t m eg B rassóban , B oko r Jáno s
fo rd ítá sáb an . A fo rd ítá s n em pon to s , e lavu lt. M ár k észü l a m ű ú j m agyar fo rd ítá sa , a p écs i
Janu s P annon iu s T udom ányegye tem Ó ko rtö rtén e ti é s R égésze ti T an székén . Jo rd anes m ű -
vében a köve tk ező finnugo r vona tkozású rész le tek e t ta !á !juk :
3 .21 . "O ttp ed ig m ásfé le n épek vannak , a sc re re fennu sok , ak ik nem gabonaé le lm e t k e re s-
g é !n ek , h anem vadá lla tok hú sáva ! és m adárto já sokka l táp lá lko znak . Itt a m ocsa rakban a
m adarak anny it kö lten ek , hogy az nem csak fa juk szapo rodásá t b iz to s ítja , h an em e népe t is
jó llak a tja . " .
3 .23 . "E zek tő l is k ijjebb vannak az o strogo th ák , a raum aricu sok , ae ragna ricu sok és a na -
gyon sze líd finnu sok , ak ik S candza m inden lakó ján á l sze líd ebbek ."
5 .36 . ~ ,A z óceán pa rtján ped ig , aho l a V is tu la fo lyó á rja h á rm as to rko ia tta i öm lik be le , a
v id iv a riu sok laknak , ak ik kü lön fé le n ép tö rz sekbő l se reg le ttek ö ssze . M ögö ttük ugyancsak
az óceán pa rtja in te lep ed tek m eg az aes tu sok , egy te lje sen békés em berfa jta ."
23 .116 . "U gyan is , am iko r a gó tok k irá ly a G eberich e lkö ltö zö tt a fö ld i v ilágbó l, b izonyo s
idő e lte ltév e l az am a lu s szá rm azású ig en h íre s H erm anaricu s köve tte az u ra lkodásb an , ak i
sok és sze rfe le tt h a rc ia s észak i n épe t legyőzö tt é s tö rv énye in ek a láv e te tt. M é ltán hason líto t-
ták ő t n éhányan az e lőde ink közü l N agy S ándo rhoz . H a ta lm a a la tt á lltak , m in thogy ezeke t
legyőz te , a go lth escy th a , th iudo s , in aunx is , v as in ab ronca , m eren s , m o rden s , im n isca ris ,
rog as , tad zan s , a th au l, n av ego , bubegena , co ld a [tö rz sek ]."
23 .120 . "U gyanő ig áz ta le h ason ló an éssze l é s e rőve l az aes tu sok tö rz sé t is , ak ik a G erm an -
ó ceán ig en m essz ire nyú ló pa rtjá t lak ják , é s S cy th ia és G erm an ia m inden népén úgy u ra l-
kodo tt, m in th a sa já t a la ttv a ló i lennének ."
(A fo rd ítá s t K iss M agdo ln a kész íte tte T h . M omm sen l882 -es k ritik a i k iad ása
a lap ján : Jordanis Romana et Getica, M GH AA V /1 , B ero lin i, 1 882 )
A köve tk ezőkben egy o ly an szöveg rész le te t sze re tn ék bem u ta tn i, am e lynek edd ig tud tom -
m al n em je len t m eg m agyar fo rd ítá sa . H a loga land i O ttá r n eveze te s tudó sítá sá ró l v an szó a
b ja rm ák népé rő l. A bá to r h a jó s , ak in ek a m ai N o rvég ia te ru le tén vo ltak b irtok a i s rén sza r-
v ascso rd á i, a S kand in áv fé lszg e te t m egke ru lv e észak ra , m a jd ke le tre h a jó zo tt. L e írá sa
a lap ján a m ai A rhange lszk vá ro s kö rnyékén kö th e te tt k i, s m egá llap íto tta , h ogya b ja rm ák
és a no rv ég ia i fin n ek (a lappok ) nye lv e rendk ívü l h ason ló . M inden finnugo r ku ta tá s tö rtén e ti
ö ssze fog la lá s O ttá r ezen m eg figy e lé sén ek em líté sév e l k ezdőd ik . A le írá sn ak azonban van -
n ak m ás finnugo r vona tkozású rész le te i is . M egá llap íth a tó b e lő lük , hogy O ttá r k iv a ló an
ism erte az á lta la finn eknek neveze tt lappok é le tm ód já t, s rén sza rv asb e fogás i m ód sze re ik e t
h aszno síto tta is .
H a loga land i O ttá r ú tjá ró l N agy A lfréd ango l k irá lyn ak szám o lt b e , ak i a h a llo ttak a t
b eép íte tte k rón ik á jáb a . A z u ra lkodó O ro siu s k rón ik á já t do lgoz ta á t, ó ango l nye lv en írt
m u n k á já t A lf ré d k ir á ly O ro s iu s a n é v e n ta r t ja s z ám o n a tö r té n e t tu d om á n y . A b e s z ám o ló t
Z s ir a i M ik ló s la t in u l k ö z ö l te a F in n u g o r R o k o n s á g u n k b a n , á l l jo n m o s t i t t m a g y a ru l is e z a z
é rd e k e s h ír a d á s :
"A b u rg e n d o k tó l n y u g a tr a u g y a n a z a te n g e r r é s z ta lá lh a tó , é s z a k o n p e d ig a s z v é n e k ,
k e le t r e p e d ig a s z e rm e n d e k , tő lü k d é lr e p e d ig a s z u r fo k . A s z v é n e k tő l d é lr e a z o s z to k te n -
g e r r é s z e ta lá lh a tó , tő lü k k e le t r e p e d ig a s z e rm e n d e k , tő lü k é s z a k ra p e d ig , a p u s z ta s á g o n
tú l , a k v é n e k fö ld je , tő lü k é s z a k n y u g a tr a p e d ig a s z k r id f in n e k é ln e k , n y u g a tr a p e d ig a n o r -
m a n n o k . . . . O h t-h e re [O ttá r ] a z t m o n d ta u rá n a k , A lf r é d k ir á ly n a k , h o g y v a lam e n n y i n o r -
m a n n á l é s z a k a b b ra la k ik . A z t m o n d ta , h o g y a N y u g a t i - te n g e r tő l é s z a k i i r á n y b a n fe k v ő
o r s z á g b a n la k ik . A z t m o n d ta a z o n b a n , h o g y o n n a n e z a z o r s z á g n a g y o n m e s s z ir e n y ú l ik
é s z a k fe lé ; d e la k a t la n a z e g é s z , k iv é v e a z t a n é h á n y h e ly e t , a h o l i t t -o t t f in n e k é ln e k , té le n
v a d á s z n a k , n y á ro n p e d ig h a la t fo g n a k a te n g e rb e n .
A z t m o n d ta , e g y s z e r s z e re t te v o ln a m e g tu d n i , m e n n y ir e m e s s z i é s z a k o n fe k s z ik e z a
fö ld , é s é l- e v a la k i is e t tő l a la k a t la n té r s é g tő l é s z a k ra . A k k o r e g y e n e s e n é s z a k n a k in d u l t a
p a r t m e n té n , é s h á rom n a p ig e g é s z ú to n [a h a jó ] jo b b o ld a lá n la k a t la n to ld , b a lo ld a lá n
p e d ig a n y í l t te n g e r v o l t m e l le t te . É s o ly a n m e s s z i é s z a k ra k e rü l t , a h o v á c s a k a b á ln a v a d á -
s z o k h a jó z n a k e l . A k k o r to v á b b h a jó z o t t é s z a k fe lé , am e n n y i t c s a k h a la d n i tu d o t t [v i to r lá k -
k a l] a z e lk ö v e tk e z ő h á rom n a p o n . O tt p e d ig ta lá n a p a r t fo rd u l t k e le tn e k , v a g y ta lá n a te n -
g e r m é ly ü l t a p a r tb a , n em tu d ta ; c s a k a z t tu d ta , h o g y o t t é s z a k n y u g a t i s z é lr e v á r t é s to v á b b
h a jó z o t t a p a r t m e n té n k e le t f e lé a n n y ir a , am e n n y ir e n é g y n a p a la t t tu d o t t . A z u tá n e g y e n e s -
i r á n y ú é s z a k i s z é lr e k e l le t t v á rn ia , m e r t v a g y a p a r t fo rd u l t e g y e n e s e n d é ln e k , v a g y p e d ig a
te n g e r m é ly ü l t a s z á ra z fö ld b e , n em tu d ta . É s a k k o r o n n a n e g y e n e s e n d é l f e lé h a jó z o t t a p a r t
m e n té n a n n y ir a , am e n n y ir e ö t n a p a la t t tu d o t t . É s o t t e g y n a g y fo ly ó fo ly t a s z á ra z fö ld
b e ls e je f e lé . A k k o r b em e n te k a h a jó v a l e b b e a fo ly ó b a , ám [a h e ly i la k o s o k ré s z é rő l] tám a -
d á s tó l ta r tv a n em m e r te k fe lh a jó z n i r a j ta , m e r t a p a r t e g y ik o ld a lá n la k o t t v o l t a to ld . E d d ig
s em m ifé le la k o t t fö ld e t n em ta lá l t , am ió ta s z ü lő h a z á já t e lh a g y ta . É s a z e g é s z ú to n la k a t la n
v o l t a fö ld a h a jó tó I jo b b ra , h a a h a lá s z o k a t , v a d á s z o k a t , m a d a rá s z o k a t [ a z o k s z á l lá s a i t ]
n em s z ám ít ju k , é s a z o k m in d n y á ja n f in n e k v o l ta k ; b a lr a p e d ig a n y í l t te n g e r te rü l t e l .
A b ja rm á k s o k a t m e s é l te k n e k i m in d s a já t fö ld jü k rő l , m in d p e d ig a k ö z e l i fö ld e k rő l ; ő
n em tu d ta , m e n n y ir e ig a z a k e z e k a m e s é k , m e r t ő m a g a n em lá t ta . Ú g y tű n t n e k i , m in th a a
b ja rm á k é s a f in n e k s z in te e g y ré s u g y a n a z o n ] n y e lv e n b e s z é ln é n e k . H am a ro s a n e l lá to g a to t t
o d a , n em c s a k a z é r t , h o g y lá s s a e z t a v id é k e t , h a n em ro zm á ro k é r t , m iv e l a z o k n a k n a g y o n jó
a g y a rc s o n t ju k v a n -n é h á n y i ly e n c s o n to t a k ir á ly n a k is h o z ta k - , a b ő rü k b ő l n a g y o n jó
k ö te le t le h e t k é s z í te n i . E z a ro zm á r lé n y e g e s e n k is e b b v o l t a tö b b in é l , n em v o lt h o s s z a b b
h é t k ö n y ö k n é l . H a z á já b a n le h e t a le g jo b b a n ro zm á ro k ra v a d á s z n i : o t t n e g y v e n n y o lc k ö -
n y ö k n y ie k , d e a le g n a g y o b b ö tv e n k ö n y ö k n y i . O tt a z t m o n d ta , ő v o l t a z e g y ik a k ö z ü l a h a t
k ö z ü l , a k ik k é t n a p a la t t h a tv a n ro zm á r t e j te t te k e l .
Ö n a g y o n g a z d a g v o l t a b b a n , am i n á lu k a g a z d a g s á g o t je le n t i , v a g y is v a d á l la to k b a n .
T o v á b b á , am in t a k ir á ly n a k v á la s z o l ta , h a ts z á z h á z ia s í to t t r é n s z a rv a s a v o l t , am e ly e k e t n em
v á s á ro l t . E z e k e t a ré n s z a rv a s o k a t ő k " h a ra n a " -n a k , fo g a to lh a tó n a k n e v e z ik ; é s v o l t m é g
n e k i h a t " s z te lh ra n a " - ja , c s a l is z a rv a s a , e z e k e t ig e n s o k ra ta r t já k a f in n e k , m e r t s e g í ts é g ü k -
k e l o d a c s a lo g a t já k a v a d ré n s z a rv a s o k a t . Ö e z e n o r s z á g e ls ő em b e re i k ö z é ta r to z o t t , n o h a
m in d ö s s z e h ú s z s z a rv a sm a rh á ja é s h ú s z ju h a é s d is z n a ja v o l t ; a z t a k e v e s e t p e d ig , am it
s z á n to t t , ló v a l s z á n to t ta . A z o n b a n jö v e d e lm e n a g y ré s z é t a z o k a z a d ó k te t té k k i , am it a f in -
n e k f iz e t te k n e k i . E z e k a z a d ó k ré n s z a rv a s b ő rb ő l , m a d a ra k to l lá b ó l , ro zm á r - é s fó k a b ő rb ő l
k é s z í t e t t k ö t é l b ő l t e v ő d t c k ö s s z e . M in d e n k i s z á rm a z , ; " I . s as z e r i n t f i z e t e t t . A l e g e l ő k e l ő b b n e k
t i z e n ö t n y e s t b ő r t é s ö t f o g a t o l h a t ó r é n s z a r v a s t é s e g y m e d v e b ő r t ~ s t í z m é r ő t o l l a t é s e g y
m e d v e b ő r v a g y v i d r a b ő r b u n d á t é s e g y - e g y r b z m á r b ő r b ő l é . s f ó k á b ő r b ő l k é s z ü l t , e g y e n k é n t
h a t v a n k ö n y ö k h o s s z ú s á g ú k ö t e l e t k e l l e t t f i z e t n i e . "
A z t m o n d t a , h o g y a n o rm a n n o k f ö l d j e n a g y o n h o s s z ú é s n a g y o n k e s k e n y . É s a z e g é s z
f ó l d a l k a lm a s l e g e l ő n e k v a g y s z á n t á s r a , k ö z e l v a n a t e n g e r h e z ; n é m e ly h e l y e n a z o n b a n
n a g y o n k ö v e s , é s k e l e t e n é s e l a k a t l a n f ó l d e g é s z t é r s é g é n v a d h e g y e k v a n n a k . E z e k b e n a
h e g y e k b e n f i n n e k é l n e k . E z a l a k o t t f ó l d a k e l e t i r é s z e n a l e g s z é l e s e b b , é s m in é l k ö z e l e b b
v a n é s z a k h o z , a n n á l k e s k e n y e b b . A k e l e t i r é s z e n ú g y h a t v a n m é r f ó l d , v a g y v a l a m iv e l s z é l e -
s e b b ; k ö z é p e n h a rm in c m é r f ó l d v a g y s z é l e s e b b ; é s z a k o n p e d i g , a z t m o n d t a , t a l á n n e m s z é -
l e s e b b h á r o m m é r f ó l d n é l ; a z o n k í v ü l p e d i g e g y e s h e l y e k e n o l y a n s z é l e s , h o g y k é t h é t a l a t t
l e h e t á tm e n n i r a j t a , e g y e s h e l y e k e n p c d i g h a t n a p a l a t t .
E z e n a f ó l d ö n t ú l , d é l f e l é p e d i g S z v e o l a n d v a n , é s z a k f e l é n y ú l i k e z a f ó l d ; a m á s i k
o l d a l o n , é s z a k o n a k v é n e k f ö l d j e t e r ü l e l . É s o l y k o r a k v é n e k m e g t á m a d j á k a n o rm a n n o k a t
e z e n a l a k a t l a n : t ü l d ö n , o l y k o r p e d i g a n o rm a n n o k ő k e t ; é s a z o k o n a h e g y e k e n t ú l n a g y o n
s o k t ó v a n ; a k v é n e k p e d i g á t h ú z z á k h a j ó i k a t a f ö l d ö n e z e k i g a t a v a k i g , a z u t á n p e d i g a
n o rm a n n o k r a t á m a d n a k ; h a j ó i k n a g y o n k i c s i k é s k ö n n y ű e k . . . "
( K a t o n a E r z s é b e t f o r d í t á s a V . 1 . M a tu z o v a : Anglijszkije szrednyevekovije
isztocsnyiki c ím ű m ű v e a l a p j á n , M . 1 9 7 9 . 2 4 - 2 5 . )
A f e m i n é h á n y s z ö v e g r é s z l e t t e l m e g p r ó b á l t a m b e m u t a t n i a F i n n u g o r T ö r t é n e t i S z ö v e g g y ű j -
t e m é n y t . l \ . m u n k a f o l y i k , k é s z ü l n e k a z o r o s z , a z a r a b é s a p e r z s a f o r r á s r é s z l e t e k f o r d í t á s a i
i s . R e m é l e m , h o g y r ö v i d e l ő a d á s o m t a l á n a f i n n u g o r v o n a t k o z á s ú f o r r á s o k p u b l i k á l á s á n a k
f o n t o s s á g á r ó l i s m e g g y ő z t e h a l l g a t ó im a t .
